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Over the last decade, technology appears to be increasingly entering the everyday life of the individual. 
Networks are constantly expanding and seem to be "ubiquitous" while users are increasingly clinging to 
the customized services provided through the internet and modern technologies. Issues arise, however, 
regarding the data which are produced, collected, stored and exploited by third parties, enhancing 
surveillance, commercialization and the exercise of power. At the same time, the capabilities of the 
individual to resist this contemporary model seem to be constantly restricting due to constant connectivity. 
The possibilities of disconnecting from the networks in the modern urban environment are being explored 
as an attempt to redefine the boundaries of connectivity. The project aims to meet an emerging need; to 
be off the network. Thus, it is attempted to develop a new network that works alongside the existing one 
and relies on others to spread. Starting from the urban network and the city of Volos, the action is 
extended to the national network and then to the Mediterranean network, based on a scenario of 
dissemination and consolidation of the need for disconnection. It aims at the emergence of a new 
community with common concerns regarding the redefinition of digital networking. 
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Η παρούσα διπλωματική έχει ως αφετηρία 
την ερευνητική μας εργασία Black Mirror: 
Υποσχέσεις και ματαιώσεις της ψηφιακής 
εποχής στα πεδία του χώρου και του σώ-
ματος,  στην οποία μελετήθηκαν οι πιθανές 
εκφάνσεις και ασυμμετρίες της άνευ ορίων 
τεχνολογικής εξέλιξης. Η έρευνα συνεχίστηκε 
στα πλαίσια της παρούσας εργασίας σε μια 
προσπάθεια εύρεσης μηχανισμών επανα-
προσδιορισμού της σχέσης του ατόμου με 
την τεχνολογία. 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ψυχούλη και την 
κ. Λυκουριώτη για την καθοδήγηση τους και 
την πολύτιμη βοήθεια τους. Ακόμη θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τους ναυπηγούς μηχανι-
κούς κ. Μαζαράκο και  κ. Πατρασκάκη για την 
συμβολή τους στην παρούσα διπλωματική 
εργασία. Τέλος, ευχαριστούμε τις οικογένειες 
μας και τους φίλους μας για την στήριξή τους.
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9Την τελευταία δεκαετία φαίνεται ότι η τε-
χνολογία εισέρχεται όλο και περισσότερο 
στην καθημερινότητα του ατόμου. Τα δί-
κτυα επεκτείνονται συνεχώς και μοιάζουν 
να είναι «πανταχού παρόντα» ενώ πα-
ράλληλα οι χρήστες προσκολλώνται όλο 
και πιο πολύ στις εξατομικευμένες υπη-
ρεσίες που τους παρέχονται μέσω του 
διαδικτύου και των σύγχρονων τεχνο-
λογιών. Ζητήματα προκύπτουν ωστόσο 
όσον αφορά τα παραγόμενα δεδομένα, 
που συλλέγονται, αποθηκεύονται και 
αξιοποιούνται από τρίτους ενισχύοντας 
την επιτήρηση, την εμπορευματοποί-
ηση και την άσκηση εξουσίας. Συγχρό-
νως, οι δυνατότητες που έχει το άτομο 
να αντισταθεί στο σύγχρονο αυτό μο-
ντέλο μοιάζει να περιορίζονται συνεχώς 
λόγω της καθολικής συνδεσιμότητας. Δι-
ερευνούνται λοιπόν οι δυνατότητες απο-
Περίληψη
σύνδεσης από τα δίκτυα στο σύγχρονο 
αστικό περιβάλλον, ως μία προσπάθεια 
επαναπροσδιορισμού των ορίων της 
συνδεσιμότητας. Το εγχείρημα αποσκο-
πεί στην ικανοποίηση μίας αναδυόμενης 
ανάγκης· να βρεθεί κανείς εκτός δικτύου. 
Έτσι, επιχειρείται η ανάδειξη ενός νέου 
δικτύου που λειτουργεί παράλληλα με 
το ήδη υπάρχον και βασίζεται σε άλλα 
ώστε να διαδοθεί. Ξεκινώντας από το 
αστικό δίκτυο και την πόλη του Βόλου η 
δράση επεκτείνεται στο εθνικό δίκτυο και 
εν συνεχεία στο δίκτυο της Μεσογείου, 
βασιζόμενη σε ένα σενάριο διάδοσης και 
εδραίωσης της ανάγκης για αποσύνδε-
ση. Αποσκοπεί στην ανάδυση μίας νέας 
κοινότητας με κοινές ανησυχίες και στό-
χο τον επαναπροσδιορισμό της καθολι-
κής δικτύωσης.
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Εισαγωγή
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εν-
σωμάτωσή της στην καθημερινότητα του 
ανθρώπου έχουν επιτευχθεί νέες μορφές 
αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και εργασίας 
ενώ έχει διευκολυνθεί η καθημερινή διαβί-
ωση. Παράλληλα, διαμορφώνονται διαφο-
ρετικές στάσεις αντιμετώπισης ως προς τα 
οφέλη και τις συνέπειες τις ραγδαίας αυτής 
εξέλιξης. Από τη μία διακρίνεται μια τάση εν-
θουσιασμού και άμεσης αποδοχής των νέων 
τεχνολογικών επιτευγμάτων ως μέσων βελ-
τίωσης της οικονομικοκοινωνικοπολιτικής 
κατάστασης, ικανών να  δημιουργήσουν  μία 
ιδανική κοινωνία.  Αντίθετα, υπάρχουν αρ-
κετές επιφυλάξεις και φόβοι που αφορούν 
την απρόσκοπτη και ασυνείδητη χρήση της 
τεχνολογίας και των αρνητικών επιδράσεων 
που προκαλεί στη σύγχρονη κοινωνία, μετα-
τρέποντάς την σε κοινωνία ελέγχου. 
Ένα σημαντικό ζήτημα που αναδύεται τα τε-
λευταία χρόνια σχετικά με την τεχνολογική 
εξέλιξη αφορά την μαζική παρακολούθηση 
και την ενίσχυση της κρατικής επιτήρησης. 
Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του διαδικτύου και 
των ψηφιακών συσκευών (π.χ. κινητά τηλέ-
φωνα, smartphones, Internet of Things), η 
εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
η χρήση τεχνολογιών εντοπισμού τοποθεσί-
ας, οι τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου 
και φωνής, έχουν συμβάλλει στην συλλογή 
ενός τεράστιου όγκου δεδομένων που συ-
γκεντρώνονται από εταιρείες και κρατικά όρ-
γανα. Η απειλή της τρομοκρατίας και η υπό-
σχεση μίας βελτιωμένης διαδικτυακής εμπει-
ρίας και καθημερινής διαβίωσης έχουν δώσει 
το ελεύθερο σε εταιρείες και κυβερνήσεις να 
συλλέγουν και να εκμεταλλεύονται τα δεδο-
μένα αυτά, συχνά εν αγνοία του χρήστη.1
Όλο και περισσότερο οι ενέργειες του ατό-
μου παράγουν δεδομένα, είτε είναι κάποιος 
κάτοχος μιας συσκευής είτε όχι. Οι συσκευές, 
τα δίκτυα, η κατοικία, τα μέσα μεταφορών, τα 
αυτοκίνητα, τα συστήματα πληρωμών και οι 
πόλεις παράγουν συνεχώς δεδομένα. Το ίδιο 
το άτομο, μέσω των σελίδων κοινωνικής δι-
κτύωσης και των κινήσεων του στο διαδίκτυο 
παρέχει πληροφορίες που αφορούν την ζωή 
και την προσωπικότητά του. Με τον τρόπο 
αυτό, στοιχεία που σχετίζονται με την θέση, 
την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, 
τις προτιμήσεις, το φύλο, την ηλικία, τη συ-
μπεριφορά, τη προσωπικότητά και τα προ-
σωπικά δεδομένα ενός ατόμου είναι πλέον 
εύκολο να συλλεχθούν και να χρησιμοποι-
ηθούν εν αγνοία του. Εντοπίζονται στοιχεία 
που σε άλλες εποχές θα απαιτούσαν σειρά 
ερωτηματολογίων και ψυχομετρικών αναλύ-
σεων και βάσει αυτών ανακαλύπτονται συ-
γκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς.2 
1. Privacyinternational.org. (2017). Privacy International. [online] Διαθέσιμο στο: 
 https://www.privacyinternational.org/ 
2. Mitrou, L., Kandias, M., Stavrou, V., & Gritzalis, D. (2014) «Social media profiling: A Panopticon or 
Omniopticon tool?» Σε Proceedings of the 6th Conference of the Surveillance Studies Network
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Χαρακτηριστική είναι η έρευνα που δημοσί-
ευσαν τον Οκτώβριο του 2012, το MIT και το 
Université Catholique de Louvain, στο Βέλγιο 
και αποδεικνύει τη μοναδικότητα των ιχνών 
ανθρώπινης κινητικότητας και τις συνέπειες 
που αυτό έχει για την προστασία της ιδιω-
τικής ζωής. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα ανώ-
νυμα δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων χρηστών 
κινητών τηλεφώνων σε μια μικρή ευρωπαϊκή 
χώρα που συλλέχθηκαν από τον Απρίλιο του 
2006 έως τον Ιούνιο του 2007 και διαπίστω-
σαν ότι μόνο τέσσερα σημεία αναφοράς, με 
σχετικά χαμηλή χωρική και χρονική ανάλυση, 
ήταν επαρκή για να προσδιορίσουν με μονα-
δικό τρόπο το 95% από αυτούς. Αυτό έδειξε 
ότι ακόμα και αν τα σύνολα δεδομένων δεν 
περιέχουν όνομα, διεύθυνση κατοικίας, αριθ-
μό τηλεφώνου ή άλλο προφανές αναγνω-
ριστικό, η μοναδικότητα των πληροφοριών 
των ατόμων (π.χ. η κορυφαία τοποθεσία των 
χρηστών) θα μπορούσε να οδηγήσει πίσω 
σε αυτά.3
 
Κάθε φορά που ένα κινητό δέχεται κάποιο 
τηλεφώνημα, γραπτό μήνυμα ή ακόμα και 
ιντερνετικά δεδομένα συνδέεται αναγκαστικά 
στον πιο κοντινό πύργο κινητής τηλεφωνίας 
(που περιλαμβάνει τις κεραίες της). Έτσι, οι 
πάροχοι εντοπίζουν ποιον πύργο χρησιμο-
ποιούν οι πελάτες τους ώστε να κατευθύνουν 
τις υπηρεσίες τους. Αυτές οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων, και 
σε κάποιες περιπτώσεις μοιράζονται μεταξύ 
διαφορετικών παρόχων. Τα εξελιγμένα συ-
στήματα εντοπισμού μπορούν να στείλουν 
μέσω υπολογιστών αιτήματα στις βάσεις δε-
δομένων για αποκάλυψη των πληροφοριών 
σχετικά με την τοποθεσία του χρήστη. Έτσι 
μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο 
πληροφορίες για την θέση του, και μάλιστα 
με αρκετή ακρίβεια ( ενός  με δύο  τετραγώ-
νων αν βρίσκεται στην πόλη ή 1-2 χιλιομέ-
τρων αν βρίσκεται σε αγροτική περιοχή).4 
3. Privacyinternational.org. (2017). Privacy International. [online] Διαθέσιμο στο: 
 https://www.privacyinternational.org/ 
4. Washington Post. (2017). How the NSA is tracking people right now. [online] Διαθέσιμο στο: https://
www.washingtonpost.com/apps/g/page/world/how-the-nsa-is-tracking-people-right-now/634/
5. Aranda, J., Kuan Wood, B. & Vidokle, A. (2015). “The Internet Does Not Exist”. [Διαδίκτυο] σε e-flux, 
Διαθέσιμο από < http://www.eflux.com/books/the-internet-does-not-exist/ > από Δραγώνα, Δ. Α. 
(2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες αντίστασης στο 
παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα σελ. 20
Χάρτης με τις θέσεις των κεραιών κινητής τηλε-
φωνίας στην πόλη του Βόλου.
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Καθοριστικό ρόλο στην παροχή και συγκέ-
ντρωση των δεδομένων φαίνεται να διαδρα-
ματίζει η συνεχής συνδεσιμότητα. Σήμερα, 
μια δεκαετία μετά την ανάδυση των κοινω-
νικών μέσων το διαδίκτυο μοιάζει πια να 
«μην υπάρχει»5 γιατί είναι ‘πανταχού παρόν’ 
[ubiquitous]. Εταιρείες όπως η Google και η 
Facebook φιλοδοξούν να συνδέσουν όλο τον 
κόσμο στο διαδίκτυο6, ώστε να είναι δυνατή 
η συνδεσιμότητα οπουδήποτε και ανα πάσα 
στιγμή.7 Παράλληλα, ο σχεδιασμός των τε-
χνολογιών και των πλατφορμών δικτύωσης 
στοχεύει όλο και περισσότερο στην επιμή-
κυνση του χρόνου σύνδεσης και στην πρό-
κληση εξάρτησης στο άτομο. Η τάση αυτή του 
ατόμου να είναι συνεχώς συνδεδεμένο περι-
γράφεται με τον όρο ‘FOMO :Fear of Missing 
Out’.8 Πρόκειται ακριβώς για το φόβο του να 
χάνει κανείς αυτό που συμβαίνει και ‘ανεβαί-
νει’ κάθε στιγμή επειδή απουσιάζει. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι το να βρεθεί κανείς 
εκτός δικτύου γίνεται όλο και πιο δύσκολο. 
Σύμφωνα και με την Sherry Turkle «το να βρί-
σκεσαι εκτός σύνδεσης μετατρέπεται σε ένα 
είδος πολυτέλειας».9 
Τι σημαίνει όμως για το άτομο αυτή η συνε-
χής συνδεσιμότητα;
6. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελέι το “Project Loon”. Πρόκειται για ένα δίκτυο μπαλονιών που 
ταξιδεύουν στην άκρη του κόσμου και έχουν σχεδιαστεί για να επεκτείνουν τη σύνδεση στο Διαδίκτυο 
με ανθρώπους σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές παγκοσμίως. Διαθέσιμο στο: https://x.
company/loon/
7. Nposales.com. (2017). Backlight: Offline is the New Luxury | NPO Sales. [online] Διαθέσιμο στο: 
http://www.nposales.com/backlight-offline-is-the-new-luxury/ 
8. Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013), Motivational, emotional, and 
behavioral correlates of fear of missing out, Computers in Human Behavior
9. Nposales.com. (2017). Backlight: Offline is the New Luxury | NPO Sales. [online] Διαθέσιμο στο: 
http://www.nposales.com/backlight-offline-is-the-new-luxury/ 
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1. Reigeluth, T. (2014).Why data is not enough: Digital traces as control of self and self-control. 
Surveillance & Society 12(2): 243-354. 
2. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα, 64.
3. Rogerclarke.com. (2017). Roger Clarke’s ‘Digital Persona’. [online] Διαθέσιμο στο: http://www.
rogerclarke.com/DV/DigPersona.html  
4. Lyon, D. (2002). Surveillance as social sorting: computer codes and mobile bodies. Σε D. Lyon (ed.) 
Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Digital Discrimination. London: Routledge, 13-30.
5. Curry, M.R. (1997) The digital individual and the private realm. Annals of the Association of 
American Geographers, 87: 681-699. από Koskela, H. (2002). ‘Cam Era’ – the contemporary urban 
Panopticon. Διαθέσιμο στο: https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/
view/3342/3304. 
Σήμερα, χωρίς ο χρήστης να το αντιλαμβάνε-
ται τελούνται τρεις διαδικασίες καθοριστικές 
για την κεντρικοποίηση και την συσσώρευση 
των δεδομένων μέσω των δικτύων: η δια-
μόρφωση προφίλ [data profiling], η εξόρυξη 
δεδομένων [data mining] και η αποθήκευσή 
τους [data warehousing].1 
Ο όρος ‘data profiling’ αναφέρεται στην κατα-
γραφή προτιμήσεων, επαφών και κινήσεων 
του χρήστη με στόχο την κατανόηση και την 
κατηγοριοποίηση των επιθυμιών ,των προτι-
μήσεων, των συμπεριφορών ακόμη και των 
φόβων του. «Η συσσώρευση και αξιοποίηση 
δεδομένων και μεταδεδομένων, αποτελεί τη 
βάση για την παροχή καλύτερων υπηρεσι-
ών, για την προσφορά στο χρήστη «νέων», 
«προτάσεων» και «συστάσεων» όλο και 
πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και τα πιστεύω 
του».2 Ωστόσο, παράλληλα διαμορφώνονται 
ψηφιακά προφίλ με δεδομένα που καταγρά-
φονται, συσχετίζονται και αξιοποιούνται από 
τα δίκτυα για εξυπηρέτηση συμφερόντων χω-
ρίς ο χρήστης να το αντιλαμβάνεται.
Ο Clarke περιγράφει με τον όρο ‘ψηφιακή 
προσωπικότητα’ [digital persona], το μο-
ντέλο της ταυτότητας ενός ατόμου που δια-
μορφώνεται και ταυτοποιείται μέσα από τη 
συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση δεδομέ-
νων που υπάρχουν σχετικά με αυτό μέσω 
της συστηματικής επιτήρησης των κινήσε-
ων και της επικοινωνίας του με τη χρήση 
της πληροφορικής τεχνολογίας. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, «το φυσικό πρόσωπο αντικαθί-
σταται προοδευτικά από το ψηφιακό πρό-
σωπο ως βάση για τον κοινωνικό έλεγχο 
από τις κυβερνήσεις και για το μάρκετινγκ 
των καταναλωτών από τις εταιρείες».3 
Ενώ τα παλαιότερα συστήματα παρακολού-
θησης παρακολουθούσαν κυρίως το κοινό 
ως ανώνυμο πλήθος, οι νέες τεχνολογίες 
καθιστούν δυνατή την αναγνώριση ατόμων 
και τον συνδυασμό προσώπων με βάσεις 
δεδομένων (face recognition technology). 
Συνοδευόμαστε, έτσι, από τους ‘κλόνους δε-
δομένων’ μας  (‘data  doubles’)4 ή τους ‘ψη-
φιακούς μας εαυτούς’ (‘digital individuals’)5, 
και αυτό «αυξάνει εκθετικά» την δύναμη της 
επιτήρησης 
Big Data και Αλγόριθμος
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Η εξόρυξη δεδομένων [data mining] αφορά 
την διαδικασία εξαγωγής χρήσιμων πληρο-
φοριών από μεγάλες ποσότητες δεδομένων. 
Εντοπίζονται με αυτόν τον τρόπο μοτίβα 
συμπεριφοράς, τάσεις, προτιμήσεις και δια-
μορφώνονται «τυποποιημένοι, επαναλαμβα-
νόμενοι τρόποι συμπεριφοράς».6 Η εξόρυξη 
δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να περιγράψει τη συλλογή συγκεντρωτικών 
δεδομένων, να βρει συσχετισμούς στα δε-
δομένα ή να χρησιμοποιήσει δεδομένα για 
να κάνει προβλέψεις. Παρόλο που οι τεχνι-
κές αυτές έχουν διαφορετικές συνέπειες για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ένα κοινό 
θέμα στην εξόρυξη δεδομένων είναι η συλ-
λογή ενός μαζικού όγκου πληροφοριών, το 
οποίο εγείρει ζητήματα ιδιωτικότητας και προ-
βλεψιμότητας.7
Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται αποθη-
κεύονται στους σέρβερς μεγάλων εταιρειών 
και διατηρούνται εκεί για μελλοντική χρήση 
που μπορεί να αφορά την εξόρυξη δεδομέ-
νων, την διαδικτυακή αναλυτική επεξεργα-
σία, την έρευνα αγοράς και την υποστήριξη 
αποφάσεων. Έτσι, οι παραπάνω διαδικασίες 
υπόσχονται στις εταιρίες και τις κυβερνήσεις 
αυτοματοποιημένη και «αντικειμενική» ανί-
χνευση, κατηγοριοποίηση και πρόβλεψη για 
τις ευκαιρίες και τα ρίσκα που αφορούν στα 
άτομα πίσω από τα δεδομένα.8 
Τα συλλεγόμενα δεδομένα περιγράφονται με 
τον όρο Big Data (Μεγάλα Δεδομένα). O όρος 
αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών για την ανα-
ζήτηση, τη συγκέντρωση και τη διασταύρωση 
μεγάλων συνόλων δεδομένων, με στόχο την 
ανάπτυξη ευφυΐας και γνώσης.
 
Τα σύνολα δεδομένων αυξάνονται ραγδαία 
επειδή συλλέγονται ολοένα και περισσότερο 
από οικονομικές και πολυάριθμες συσκευές 
για την ανίχνευση πληροφοριών μέσω του Δι-
αδικτύου (Internet of things) , όπως συσκευ-
ές κινητής τηλεφωνίας, τηλεκατευθυνόμενες 
συσκευές, κάμερες, μικρόφωνα, αναγνώστες 
ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και ασύρματα δί-
κτυα αισθητήρων. Όλο και περισσότερο, τα 
μεγάλα δεδομένα περιλαμβάνουν όχι μόνο 
ανοιχτά διαθέσιμα στοιχεία αλλά και πλη-
ροφορίες που συλλέγονται από τον ιδιωτικό 
τομέα. Αυτό περιλαμβάνει τις αναρτήσεις στις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις ανα-
ζητήσεις στο Google και τα αρχεία κλήσεων 
που τηρούν οι πάροχοι δικτύου.9
Οι υποστηρικτές των μεγάλων δεδομένων 
υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή περίπλοκων 
αλγορίθμων σε τεράστιους όγκους δεδομέ-
νων θα αποκαλύψει μεγαλύτερη εικόνα για 
οποιοδήποτε θέμα. Η ανάλυση των συνόλων 
δεδομένων μπορεί να βρει νέες συσχετίσεις 
για να εντοπίσει τις τάσεις των επιχειρήσεων, 
να προλάβει τις ασθένειες, να καταπολεμήσει 
το έγκλημα κ.ο.κ. Ωστόσο, η πρόσβαση σε 
6. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα, 112.
7. Privacyinternational.org. (2017). Privacy International. [online] Διαθέσιμο στο:
 https://www.privacyinternational.org/ 
8. Rouvroy, A. (2015) Ομιλία στο φεστιβάλ Transmediale 2015 στο πάνελ “All watched over by 
algorithms” Διαθέσιμη από https://www.youtube.com/watch?v=4nPJbC1cPTE
9. Privacyinternational.org. (2017). Privacy International. [online] Διαθέσιμο στο: 
 https://www.privacyinternational.org/ 
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τέτοια δεδομένα έχει επίσης τη δυνατότητα να 
απειλήσει σοβαρά το δικαίωμα των ατόμων 
να διατηρούν τις προσωπικές τους πληροφο-
ρίες ιδιωτικές και να ελέγχουν τον τρόπο με 
τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται.
Οι διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπά-
νω καθίστανται εφικτές μέσω των εξελιγμέ-
νων αλγορίθμων που τα δίκτυα χρησιμοποι-
ούν. Όπως αναφέρει ο Pasquinelli βρισκόμα-
στε, υπό επιτήρηση από «το μάτι του αλγό-
ριθμου», που μπορεί να καταγράφει μοτίβα 
συμπεριφοράς στα κοινωνικά μέσα αλλά και 
να εντοπίζει λέξεις κλειδιά για τα δίκτυα πα-
ρακολούθησης. Ο αλγόριθμος καταγράφει τις 
αναδυόμενες ιδιότητες και προβλέπει τάσεις 
μέσα από ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων. 
Μπορεί να αναγνωρίζει πρότυπα και να εντο-
πίζει ανωμαλίες. Έτσι, «τα μαθηματικά αρχί-
ζουν να ακούγονται σαν μια νέα επιστημολο-
γία της εξουσίας».10
DATAVEILLANCE
Πλέον μπορούμε να μιλάμε για μια συστημα-
τική και μαζική dataveillance11, μια δηλαδή 
συστηματική και μαζική παρακολούθηση12 
ατόμων ή ομάδων «μέσω ψηφιακών συ-
στημάτων διαχείρισης της πληροφορίας, με 
στόχο τη ρύθμιση ή διακυβέρνηση της συ-
μπεριφοράς τους» και την τροποποίηση των 
ανθρώπινων συνηθειών.  
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναλογι-
στεί κανείς πως την προηγούμενη δεκαετία 
οι υποδομές επιτήρησης άρχισαν να κατα-
λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην κα-
θημερινότητα του χρήστη. Οι κάμερες ασφα-
λείας, οι αισθητήρες καταγραφής, η χρήση 
GPS στις κινητές συσκευές είναι στοιχεία με 
τα οποία τότε εξοικειώθηκαν οι περισσότεροι 
10. Pasquinelli, M. (2015). Anomaly Detection: The Mathematization of the Abnormal in the Metadata 
Society. Διαθέσιμο από http://matteopasquinelli.com/anomaly-detection/
11. Degli Esposti, S. (2014). When big data meets dataveillance: The hidden side of analytics. 
Surveillance & Society 12(2). 209-225.
12. Mε τον όρο μαζική παρακολούθηση περιγράφεται η υποβολή ενός πληθυσμού ή σημαντικού μέρους 
μιας ομάδας σε αδιάκριτη παρακολούθηση. Πρόκειται για συστηματική παρέμβαση στο δικαίωμα του 
ανθρώπου στην ιδιωτική ζωή. Κάθε σύστημα που παράγει και συλλέγει δεδομένα για άτομα χωρίς 
να προσπαθεί να περιορίσει το σύνολο δεδομένων σε καλά καθορισμένα στοχοθετημένα άτομα είναι 
μια μορφή μαζικής επιτήρησης.(Από Privacyinternational.org. (2017). Privacy International. [online] 
Διαθέσιμο στο: https://www.privacyinternational.org/)
13. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα, 114-115.
Χάρτης με κάμερες παρακολούθησης σε δημόσιο 
χώρο στην πόλη του Βόλου και του Βερολίνου.
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πολίτες. Την εποχή αυτή επίσης εμφανίζεται 
η οικειοθελής και ευχάριστη επιτήρηση. Όχι 
μόνο λοιπόν πειθαρχούμε, αλλά και συμμε-
τέχουμε στη διαδικασία. Η επιτήρηση γίνεται 
οικεία ή ακόμα και διασκεδαστική, ενώ πλέον 
οι χρήστες παρακολουθούν και παρακολου-
θούνται.13 
Αυτές τις μέρες, οι άνθρωποι που σχεδιά-
ζουν τη νέα τεχνολογία της πληροφορίας, 
παράγουν περιεχόμενο για ψηφιακά μέσα και 
ορίζουν τα πρότυπα του διαδικτύου έχουν ση-
μαντικό οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό 
αντίκτυπο. Μπορούν να χειραγωγούν αποτε-
λεσματικά τη λαϊκή γνώμη και χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία της πληροφορίας για την απο-
τελεσματικότερη εργασία και χρήση πόρων. 
«Πλέον, περισσότερο από ποτέ, η τεχνολογία 
και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σημαίνουν 
πολιτική δύναμη. Η πολιτική επιρροή προέρ-
χεται τώρα από την κυριότητα ή τη ρύθμιση 
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, από τον 
έλεγχο του ραδιοφάσματος» 14  και από την 
κατοχή όσο το δυνατόν περισσότερων δεδο-
μένων.
Για τον λόγο αυτό, οι κυβερνήσεις επιχείρη-
σαν γρήγορα να ωραιοποιήσουν την μαζική 
επιτήρηση, παρουσιάζοντας τις ενέργειές 
τους ως «μαζική συλλογή» των επικοινωνιών, 
υποστηρίζοντας ότι η συλλογή αυτή καθαυτή 
είναι ένα ευνοϊκό μέτρο που δεν προσβάλλει 
τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, 
αυτό που συχνά δεν επισημαίνεται είναι ότι η 
συλλογή αυτών των πληροφοριών από μόνη 
της αποτελεί παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή. 
Τα προγράμματα μαζικής επιτήρησης βασίζο-
νται σε έναν θεμελιώδη στόχο - συλλέγουν τα 
πάντα.15 Σύμφωνα με τον Chamayou «Η αξία 
κάθε πληροφορίας βρίσκεται όταν μπορεί να 
συνδεθεί με κάποια άλλη στο μέλλον… Από 
τη στιγμή που δεν μπορείς να συνδέσεις τε-
λείες που δεν βλέπεις, οδηγούμαστε στο να 
συλλέγουμε και να κρατάμε τα πάντα».16 Ο 
σκοπός, όπως εξηγεί δεν ήταν η παρακολού-
θηση συγκεκριμένων στόχων σε πραγματικό 
χρόνο, αλλά η δυνατότητα να ανιχνευθούν 
ανά πάσα στιγμή οι σχέσεις και συσχετίσεις 
οποιουδήποτε ατόμου κριθεί ύποπτο.17
14. Howard, P. (2015). Pax technica. How the Internet of Things May Set Us Free or Lock Us Up. 8,12
15. Privacyinternational.org. (2017). Privacy International. [online] Διαθέσιμο στο: 
 https://www.privacyinternational.org/ 
16. Chamayou, G. (2015) “Oceanic enemy: A brief philosophical history of the NSA.” Radicaλ Philosophy. 
191. Σελ. 2 - 12
17. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα, 69
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Φαίνεται λοιπόν ότι η νέα ελευθερία που προ-
σφέρεται στους χρήστες σημαίνει ταυτόχρο-
να και μια νέα μορφή συνεχούς επιτήρησης.1 
Τι επιπτώσεις έχει φέρει όμως η νέα αυτή 
πραγματικότητα στο άτομο και την κοινωνία;
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΉΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΉΣ
Όπως προαναφέρθηκε, ένα σημαντικό ζήτη-
μα που προκύπτει από την εξόρυξη και απο-
θήκευση δεδομένων μέσω του διαδικτύου και 
των ψηφιακών μέσων, αφορά την παραβία-
ση της ιδιωτικότητας. Πλέον, τρίτοι (εταιρίες, 
κυβερνήσεις) μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά με το σύνολο της 
ζωής ενός ατόμου χωρίς αυτό να το γνωρίζει. 
Ωστόσο, οι συνέπειες  επεκτείνονται και σε 
ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις που αφο-
ρούν την ικανότητα ελεύθερης διαμόρφωσης 
και έκφρασης ιδεών και απόψεων, συσχέτι-
σης, οργάνωσης και διαφωνίας με κυρίαρχες 
πολιτικές ιδεολογίες. Όπως κατέληξε ο Ειδι-
κός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία έκ-
φρασης στην έκθεσή του για το 2013, τα κρά-
τη δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι πολί-
τες μπορούν να αναζητούν και να λαμβάνουν 
πληροφορίες ή να εκφράζονται ελεύθερα, 
χωρίς αυτά να σέβονται, να προστατεύουν 
και να προωθούν το δικαίωμά των πολιτών 
στην ιδιωτική ζωή.2 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΉ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ
Κυρίαρχη θέση στη μελέτη των επιπτώσε-
ων της μαζικής παρακολούθησης στο άτομο 
κατέχει το έργο του Foucault. Γνωστότερο 
παράδειγμα είναι αυτό του «Πανοπτικού», 
του κτιρίου - φυλακής του Bentham, το οποίο 
μελέτησε ο Foucault ως μοντέλο επιτήρησης 
για την πειθαρχική κοινωνία του 18ου αιώνα. 
Σε ένα κτίριο φυλακής που τα κελιά ήταν χτι-
σμένα περιμετρικά ενός κεντρικού πύργου, οι 
φυλακισμένοι γίνονταν ορατοί χωρίς ταυτό-
χρονα να μπορούν να δουν αυτόν που τους 
επιτηρεί. Γνωρίζοντας και μόνο ότι μπορεί να 
επιτηρούνται προσάρμοσαν τη συμπεριφορά 
τους. Ο ίδιος ο Foucault αναφέρει χαρακτη-
ριστικά πως «…η τελειότητα της εξουσίας» 
βρίσκεται στο «να τείνει να καθιστά περιτ-
τή τη συγκεκριμένη άσκησή της»3. Έτσι, το 
Πανοπτικό λειτουργούσε σαν μηχανή «για 
την εγκαθίδρυση και τη στήριξη ενός είδους 
εξουσίας ανεξάρτητης από εκείνον που την 
ασκεί». Ο μηχανισμός αυτός μπορούσε να 
περιφράττει, να κανονικοποιεί, να τιμωρεί, να 
ιεραρχεί, να ομογενοποιεί, να διαφοροποιεί 
και να αποκλείει.4 Όπως εξηγεί χαρακτηριστι-
1. Ippolita. (2013). The Dark Side of Google. Translated by P. Riemens. Theory on Demand #13. 
Amsterdam: Institute of Network Cultures.
2. Privacyinternational.org. (2017). Privacy International. [online] 
 Διαθέσιμο στο: https://www.privacyinternational
3. Foucault, M. (1989). “Clarifications on the Question of Power” στο S. Lotringer (εκδ) Foucault Live, 
Collected Interviews 1961-1984 New York: Semiotext(e) 255-263
4. Φουκώ, Μ. (1989). Επιτήρηση και Τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής. Μετάφραση: Τ.Μπέτζελος 
Αθήνα: Πλέθρον
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κά ο Simon5, η εξουσία του Πανοπτικού είχε 
δύο πτυχές: αφενός αφορούσε διαδικασίες 
υποκειμενοποιήσης και κανονικοποίησης οι 
οποίες προέκυπταν μέσα από την εσωτερί-
κευση του βλέμματος και αφετέρου αφορού-
σε διαδικασίες διαχείρισης, κοινωνικής ταξι-
νόμησης και προσομοίωσης που συνέβαιναν 
ανεξάρτητα από τα υποκείμενα.6 
 
Σήμερα, η εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανι-
σμού γίνεται δυνατή μέσα από τις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης . Οι χρήστες συχνά 
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους γνω-
ρίζοντας ότι μπορεί οι κινήσεις τους να κα-
ταγράφονται και να επιβλέπονται από εται-
ρίες προϊόντων, υπηρεσίες ασφάλειας, από 
εργοδότες ή άλλους χρήστες. Γνωρίζοντας, 
λοιπόν, ότι γίνονται, «αντικείμενα πληροφό-
ρησης»7 συχνά μπαίνουν μόνοι τους σε μια 
λογική αυτό-περιορισμού και αυτό-λογοκρισί-
ας.8 
Η επιτήρηση ως συναισθηματική εμπειρία 
προκαλεί μια ποικιλία συναισθημάτων: «τα 
αντικείμενα που παρακολουθούνται μπορεί 
να αισθάνονται ένοχα χωρίς λόγο, ντροπια-
σμένα ή ανήσυχα, ενοχλημένα, φοβισμένα. 
Η ενοχή και η αμηχανία θα εγγυηθούν τον 
(αυτό) έλεγχο».9 Η απειλή να οδηγηθούν σε 
κάποια κατάχρηση, διακρίσεις ή λάθη οδηγεί 
σε αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά 
και συνεπώς αλλάζει τον τρόπο που οι χρή-
στες ενεργούν και επικοινωνούν. Έτσι, «το 
φάντασμα της επιτήρησης μπορεί να περιο-
ρίσει, να εμποδίσει ή να αποτρέψει τη νόμιμη 
άσκηση των δικαιωμάτων του ατόμου».10 
ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΉΤΑ/ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΉΣΉ
Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει, λοι-
πόν, αφορά την προβλεψιμότητα και την κα-
νονικοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς, την τροποποίηση και τον έλεγχο του μέλ-
λοντος. Τα άτομα, όπως αναφέρει η Rouvroy, 
τα προλαβαίνουν οι ίδιες οι επιθυμίες που 
καλά καλά δεν είχαν το χρόνο να νιώσουν 
ή να εκφράσουν.11 Η νέα αυτή αλγοριθμική 
συνθήκη προκαταλαμβάνει [preempt] αντί να 
προβλέπει [predict]. Μπορεί και γνωρίζει από 
πριν τις προθέσεις των χρηστών12 και αυτό 
αναπόφευκτα κάνει τους χρήστες πιο εξαρ-
τώμενους. 
Σύμφωνα με τον Cheney Lippold13, σε αυτό 
που ο Φουκώ ονομάζει μηχανισμούς ασφα-
λείας, μπορούμε να δούμε τεχνολογίες που 
έχουν εγκατασταθεί για τη ρύθμιση της εγγε-
νούς τυχαιότητας σε οποιοδήποτε ανθρώπι-
νο πληθυσμό, ώστε να βελτιστοποιηθεί μια 
συγκεκριμένη κατάσταση της ζωής. «Μία τε-
5. Simon, B. (2005). The Return of Panopticism: Supervision, Subjection and the New Surveillance. 
Surveillance & Society
6. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα, 71.
7. Ο Foucault ανέφερε για τους φυλακισμένους του Πανοπτικού ότι είναι πάντα «αντικείμενα μίας 
πληροφόρησης, αλλά ποτέ υποκείμενα μιας επικοινωνίας» (Φουκώ, Μ. (1989). Επιτήρηση και 
Τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής. Μετάφραση: Τ.Μπέτζελος Αθήνα: Πλέθρον, 265
8. Ibid. 6, 72.
9. Koskela, H. (2002). ‘Cam Era’ – the contemporary urban Panopticon. Διαθέσιμο στο: https://ojs.
library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/3342/3304. 
10. Privacyinternational.org. (2017). Privacy International. [online] 
 Διαθέσιμο στο: https://www.privacyinternational
11. Rouvroy, A. (2015). Ομιλία στο φεστιβάλ Transmediale 2015 στο πάνελ “All watched over by 
algorithms” Διαθέσιμη από https://www.youtube.com/watch?v=4nPJbC1cPTE
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χνολογία φέρνει μαζί τα αποτελέσματα των 
χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού, προσπα-
θώντας να ελέγξει τη σειρά των τυχαίων γεγο-
νότων που συμβαίνουν σε μια ζωντανή μάζα, 
μια τεχνολογία που προβλέπει την πιθανότη-
τα των γεγονότων αυτών - τροποποιώντας 
την, αν χρειάζεται- ή τουλάχιστον αντισταθμί-
ζει τα αποτελέσματα αυτά»14. Σήμερα, σημει-
ώνει, η τεχνολογία όχι απλά επιτυγχάνει κάτι 
τέτοιο αλλά προσφέρει μια «ελαστική σχέση 
στην εξουσία» και έτσι μπορεί να πείθει τους 
χρήστες προς μια συνεχή κανονικοποίηση 
και έναν επαναπροσδιορισμό των κατηγορι-
οποιήσεων.
 
Με τον τρόπο αυτό, ο ιστός πέρασε από το 
χρήστη, που ήταν στο επίκεντρο της προσο-
χής με την εμφάνιση του κοινωνικού διαδι-
κτύου, στον «ομογενοποιημένο χρήστη» του 
οποίου η συμπεριφορά αναπόφευκτα τυπο-
ποιείται, κανονικοποιείται, προσαρμόζεται και 
προβλέπεται.15
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΉΣΉ/ΑΠΟΞΕΝΩΣΉ 
Η εξόρυξη και αποθήκευση δεδομένων εγεί-
ρει ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που αφορά 
την εμπορευματοποίηση των κινήσεων, προ-
τιμήσεων και προσωπικών πληροφοριών του 
χρήστη. Σήμερα, τα δεδομένα που οι χρήστες 
συχνά προσφέρουν οικειοθελώς ή εν αγνοία 
τους μέσω του διαδικτύου και των έξυπνων 
συσκευών, αποθηκεύονται και προσφέρο-
νται ως εμπόρευμα σε διαφημιστικές εταιρίες. 
Αποκτώντας πρόσβαση στα προφίλ των χρη-
στών μπορούν να συλλέξουν χρήσιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς 
και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Σύμ-
φωνα με τον Fuchs η παραγωγικότητα βρί-
σκεται σε κάθε κίνηση του χρήστη, η οποία 
παράγει αξία και - όπως υπογραμμίζει - πα-
ραμένει απλήρωτη.16
Όπως σημειώνει η Δραγώνα, τα άτομα «είναι 
τα παραγωγικά υποκείμενα στα οποία, όμως, 
δεν είναι πλέον σαφές ποιος είναι ο χώρος 
και ο χρόνος εργασίας, καθώς μετέχουν με 
τη δική τους θέληση σε ένα νέο κοινωνικό 
και παιγνιώδες εργοστάσιο που παράγει ταυ-
τότητες, σχέσεις, συναισθήματα, οι οποίες 
μεταφράζονται σε δεδομένα και συνδέονται 
με μεταδεδομένα».17 Έτσι, οι χρήστες έχουν 
χάσει τον έλεγχο των δεδομένων τους που 
έχει περάσει στα χέρια μεγάλων εταιρειών 
(π.χ. Facebook, Google κ.α.) και «καλούνται 
να καταναλώσουν τα προϊόντα που παρήγα-
γαν, δηλαδή το περιεχόμενο των ιστοτόπων 
κοινωνικής δικτύωσης, εξατομικευμένο χάρη 
στους αλγόριθμους και εμπλουτισμένο με ται-
ριαστές διαφημίσεις».18 
Άμεση σχέση με τα παραπάνω φαίνεται να 
12. Jarrett, K. (2013). A database of intention. Society of the Query Reader. Reflections on Web Search. 
Eds. R. Konig & M. Rasch. Institute of Network Cultures, Amsterdam. Σελ. 16 – 29.
13. Cheney-Lippold, J. (2011). A new algorithmic identity soft biopolitics and the modulation of control.” 
Theory, Culture & Society, 28(6). Σελ. 164-181.
14. Ιbid. 13
15. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα, 164.
16. Fuchs, C. (2013). Digital prosumption labour on social media in the context of the capitalist regime 
of time. Time & Society, 0 (0), 1 – 27. Διαθέσιμο σε http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?d
oi=10.1.1.950.19&rep=rep1&type=pdf
17. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα, 56.
18. Ιbid. 17, 58
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έχει η έννοια της αποξένωσης του Μαρξ. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του καπιταλι-
στικού τρόπου παραγωγής, ο εργαζόμενος 
χάνει τη δυνατότητα να καθορίσει τη ζωή και 
το πεπρωμένο του καθώς στερείται του δικαι-
ώματος να θέσει τον εαυτό του ως κυρίαρχο 
των πράξεων του, να καθορίσει τις σχέσεις 
του με τους συνανθρώπους του, να κατέχει 
τα πράγματα που χρησιμοποιεί και την αξία 
των αγαθών και των υπηρεσιών που παρά-
γονται με την εργασία του.19 Σύμφωνα με τον 
Μαρξ «η εργασία του εργαζομένου έχει ήδη 
αποξενωθεί από τον ίδιο με την πώληση της 
εργατικής του δύναμης, έχει ιδιοποιηθεί από 
τον καπιταλιστή και ενσωματωθεί με το κεφά-
λαιο» ενώ «μετατρέπεται σε ένα προϊόν που 
δεν του ανήκει».20
  
Περαιτέρω, ο Αντρέγιεβιτς μιλά για «τη δια-
δραστική ικανότητα των νέων μέσων να εκ-
μεταλλευτούν το έργο του να παρακολουθεί-
σαι»21 και ο Lauer (2008) περιγράφει την δια-
δικτυακή  παρακολούθηση των καταναλωτών 
ως αποξενωμένη εργασία.22 H εκμετάλλευση 
βρίσκεται ακριβώς στην απώλεια αυτού του 
ελέγχου, η οποία συμβαίνει χάρη στο διαχω-
ρισμό και την αποξένωση.23 
Με την εφαρμογή των μηχανισμών που πε-
ριγράφθηκαν παραπάνω γίνεται αντιληπτό 
ότι στην εποχή μας έχουμε περάσει σε μία 
μορφή «ήπιου ελέγχου» και εξουσίας.  Σύμ-
φωνα με την Τerranova η έννοια του «ήπιου 
ελέγχου»24 [soft power] αφορά ένα νέο τρόπο 
εσωτερικού ελέγχου που απαιτεί το μικρό-
τερο δυνατό βαθμό άσκησης κάποιας ισχύ-
ος από έξω. Ο όρος «ήπιος έλεγχος» όπως 
διευκρινίζει για τα δίκτυα «δε σημαίνει ότι [ο 
έλεγχος] είναι λιγότερο σκληρός (αν και συ-
χνά έχει κάτι απαλό που τον χαρακτηρίζει) 
αλλά ότι πρόκειται για ένα νέο πείραμα για 
συστήματα που δε θα λειτουργούσαν με τον 
απόλυτο έλεγχο».25 
Τα αδιαφανή δίκτυα, οι ήπιοι και μη αντιλη-
πτοί μηχανισμοί που κυριαρχούν σήμερα, 
βασίζονται στην έλξη και στην πρόκληση 
εξάρτησης στους χρήστες. Έτσι, ο έλεγχος 
ασκείται εύκολα χωρίς να προκαλεί αντιδρά-
σεις και δυσανασχέτηση στα άτομα που πα-
ραμένουν ικανοποιημένα από τις εξατομικευ-
μένες υπηρεσίες που τους παρέχονται. 
Σύμφωνα με τον Φουκώ:
«Η εξουσία μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο αν 
αποκρύψει ένα σημαντικό κομμάτι του εαυ-
τού της. Η επιτυχία της είναι ανάλογη του 
ποσοστού των μηχανισμών που καταφέρνει 
να κρύψει. Αν η εξουσία ήταν εντελώς κυνι-
κή θα ήταν άραγε αποδεκτή; Γι’ αυτήν η μυ-
στικότητα δεν ανήκει στην τάξη της κατάχρη-
σης. Είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της. 
19. Κοινωνικη Πολιτικη Κοινωνικη Θεωρια. (2017). Ο Καρλ Μαρξ για την Αλλοτρίωση. [online] Available 
at: http://socialpolicy.gr/
20. Marx K. (1867). Capital, vol. 1. London: Penguin.716. από Fuchs C., Dyer-Witheford Ν. Marx @ 
Internet Studies Διαθέσιμο σε http://fuchs.uti.at/wp-content/NMS_FDW.pdf
21. Andrejevic M (2002). The work of being watched. Critical Studies in Media Communication 19(2): 
239).
22. Lauer J. (2008). Alienation in the information economy. In: Carpentier N and De Cleen B (eds) 
Participation and Media Production. Newcastle: Cambridge Scholars, pp. 41–56).
23. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ , Αθήνα, 58.
24. Terranova, T. (2004). Network culture. Politics for the Information Age. London: Pluto Press, 83.
25. Ibid. 24 από Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι 
δυνατότητες αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα, 
173.
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Και όχι μόνο επειδή την επιβάλλει σε εκείνους 
που υποτάσσει, αλλά και ενδεχομένως επει-
δή είναι εξίσου απαραίτητη και σε αυτούς: Θα 
μπορούσαν άραγε να την αποδεχτούν αν δεν 
έβλεπαν σε αυτήν ένα απλό όριο που τίθεται 
στην επιθυμία τους, αφήνοντας να υπάρχει 
άθικτο- έστω και μειωμένο - ένα μερίδιο ελευ-
θερίας; Η εξουσία καταφέρνει να γίνεται απο-
δεκτή – στην κοινωνία μας τουλάχιστον ως 






















26. Macherey, P. (2013) Φουκώ & Μαρξ. Το παραγωγικό Υποκείμενο. Μετάφραση Τάσος Μπέτζελος. 
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Ηλεκτρονικοί χάρτες μπορούν να δείχνουν πού βρίσκεσαι, προς ποια κατεύθυνση ταξιδεύεις και πόσο 
γρήγορα, αξιοποιώντας πληροφορίες απ’ τους πύργους κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείς, ακόμα κι 
όταν δε μιλάς στο τηλέφωνο.  Τα συστήματα παρακολούθησης μπορούν επίσης να ειδοποιούν με συναγερμό 
όταν το άτομο υπό παρακολούθηση περάσει τα σύνορα ή αν πλησιάσει σε ένα συγκεκριμενο χώρο -όπως 
είναι ένα Προεδρικό Μέγαρο- ή αν πλησιάσει κάποιο άτομο που βρίσκεται επίσης υπό παρακολούθηση.
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Κάθε φορά που ένα κινητό δέχεται κάποιο τηλεφώνημα, ή γραπτό μήνυμα ή ακόμα και ιντερνετικά δεδομέ-
να συνδέεται αναγκαστικά στον πιο κοντινό πύργο κινητής τηλεφωνίας(που περιλαμβάνει τις κεραίες της). 
Έτσι οι πάροχοι εντοπίζουν ποιον πύργο χρησιμοποιούν οι πελάτες τους - ακόμα κι όταν κάνουν περιαγωγή 
δεδομένων -ώστε να κατευθύνουν τις υπηρεσίες τους. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάσεις δεδο-
μένων, και σε κάποιες περιπτώσεις μοιράζονται μεταξύ διαφορετικών παρόχων.
Όταν ένα τηλέφωνο συνδέεται σ’ έναν πύργο, ενημερώνει τις βάσεις δεδομένων για την νέα τοποθεσία του 
χρήστη. Η τοποθεσία στη συνέχεια θα γνωστοποιηθεί σε άλλες εταιρίες, όπως είναι ο κανονικός πάροχος 
στην πατρίδα του χρήστη που χρησιμοποιεί περιαγωγή δεδομένων.
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Τα εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μπορούν να στείλουν μέσω υπολογιστών αιτήματα στις βάσεις δεδομέ-
νων για αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία σου. Έτσι μπορούν να έχουν σε πραγματικό 
χρόνο πληροφορίες για την τοποθεσία σου, και μάλιστα με αρκετή ακρίβεια - καναδυό τετραγώνων αν είσαι 
στην πόλη ή καναδυό χιλιομέτρων αν βρίσκεσαι σε αγροτική περιοχή. 
Άλλα συστήματα εντοπισμού που λέγονται IMSI catchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρουν την 
ακριβή τοποθεσία κάποιου, συγκεντρώνοντας τα σήματα που κάθε κινητό εκπέμπει.
Πηγή: www.washingtonpost.com
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Εντοπισμός Θέσης Χρηστών
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H «ήπια» αυτή εξουσία υπονοεί άραγε και 
την ύπαρξη κάποιας «ήπιας» αντίστασης; 
Πώς μπορεί o χρήστης να αντιδράσει στο 
νέο πανταχού παρόν και δεδομενοποιημένο 
μοντέλο; Ποιες είναι οι δυνατότητες αντίστα-
σης στις σύγχρονες πρακτικές μαζικής επιτή-
ρησης; Υπάρχει δυνατότητα εξόδου από την 
συνεχή συνδεσιμότητα? 
Όπως περιγράφθηκε παραπάνω, σήμερα 
ο «έλεγχος τείνει να γίνεται όλο και πιο διά-
χυτος  και το ήθος της μηχανικής πειθαρχί-
ας να αντικαθίσταται από ευέλικτες δομές 
εξουσίας. Η επιτήρηση  ωραιοποιείται και 
γίνεται πιο έντονη, ενώ συγχωνεύει τον αστι-
κό χώρο και τον κυβερνοχώρο».1 Κάμερες 
ασφαλείας, έξυπνες συσκευές, αισθητήρες, 
συστήματα εντοπισμού καταλαμβάνουν όλο 
και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα 
του χρήστη. Παράλληλα, η σύγχρονη πόλη 
μετατρέπεται  σε «χώρο εξαναγκασμού». 
Όπως σημειώνει η Koskela, «αν κάποιος 
ήθελε να αποφύγει την παρακολούθηση, 
θα ήταν αδύνατο να ζήσει σε μια σύγχρονη 
πόλη». «Ενώ το να βρίσκεται κανείς σε μια 
πόλη είναι εκούσια επιλογή, οι νέες μορφές 
ελέγχου γίνονται όλο και πιο ακούσιες».2 
Σήμερα υποστηρίζεται ότι το Πανόπτικον 
του Bentham αντικαθίσταται από ένα «post-
Panopticon»3. Μπορεί να μην υπάρχει ένας 
κεντρικός πύργος παρακολούθησης, αλλά 
υπάρχουν επικοινωνούντες αισθητήρες στα 
πιο οικεία μας αντικείμενα που συλλέγουν δε-
δομένα για κάθε ενέργεια του χρήστη, τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο.4
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Φουκώ, αυτό 
που κάνει την ‘ορατότητα’ τόσο σημαντική 
είναι «ο φόβος των σκοτεινών χώρων» που 
λειτουργούν ως  «ζώνες διαταραχής»5 και δεν 
πρέπει να γίνονται ανεκτοί αφού αποτελούν 
απειλή. Η θέση αυτή μπορεί να αιτιολογήσει 
και την τάση εταιρειών και κυβερνήσεων να 
συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα δεδο-
μένα  σχετικά με τις ενέργειες και τις προτιμή-
σεις των πολιτών. 
Τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να έχουν 
καταστεί δυνατά χωρίς τα δίκτυα, τα οποία 
γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποφύγει κα-
νείς. Τα ‘πανταχού παρόντα’ δίκτυα μπορούν 
να θεωρηθούν, λοιπόν, ως μια αιτία της συ-
νεχής συνδεσιμότητας και κατ επέκταση της 
μαζικής επιτήρησης. Όπως προαναφέρθηκε, 
στόχος των εταιρειών είναι η εξάπλωση του 
1. Koskela, H. (2002). ‘Cam Era’ – the contemporary urban Panopticon. Διαθέσιμο στο: https://ojs.
library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/3342/3304. 
2. Marx, G.T. (2002). What’s new about the ‘new surveillance’? Classifying for change and continuity. 
Surveillance and Society. Διαθέσιμο στο www.surveillance-and-society.org
3. Boyne, R. (2000). Post-Panopticism. Economy and Society, 29(2), pp.285-307.
4. McMullan, T. (2017). What does the panopticon mean in the age of digital surveillance?. [online] the 
Guardian. Διαθέσιμο σε: https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/23/panopticon-digital-
surveillance-jeremy-bentham 
5. Foucault, M. (1980). The eye of power. σε C. Gordon. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews 
and Other Writings 1972-1977 by Michel Foucault. Sussex: Harvester Press, 153.
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διαδικτύου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
έκταση και η παρακίνηση του χρήστη να πα-
ραχωρεί συνεχώς περισσότερα δεδομένα 
σχετικά με την καθημερινότητα και την προ-
σωπικότητά του. Υπάρχει, ωστόσο, δυνατό-
τητα αντίστασης και απομάκρυνσης από την 
συνδεσιμότητα και τις προεκτάσεις τις; 
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΉ 
Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να γίνει μία 
αναφορά στις θεωρίες που ορίζουν την αντί-
σταση σε σχέση με την εξουσία. 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό,  η εξουσία σήμερα 
δεν είναι συγκεντρωμένη κάπου, αντίθετα 
εντοπίζεται σε πληθώρα διάσπαρτων σημεί-
ων. Όπως σημείωσε ο Deleuze6, ακολουθώ-
ντας το Foucault, στην κοινωνία της επιτήρη-
σης ή του ελέγχου υπάρχει πλήθος σχέσεων 
εξουσίας σε πολλαπλά σημεία, ενώ τα σημεία 
αντίστασης βρίσκονται παντού στο δίκτυο. Η 
εξουσία αποβλέπει στα σημεία αυτά με στόχο 
τη διάχυσή της. Η «στρατηγική κωδικοποί-
ηση» τους, όμως, είναι ταυτόχρονα το μόνο 
πράγμα που «καθιστά την επανάσταση εφι-
κτή»7
Σύμφωνα με τον Φουκώ: 
«Δεν υπάρχει, σε σχέση με την εξουσία, ένας 
τόπος της μεγάλης Άρνησης, κάποια ψυχή 
της εξέγερσης, και εστία όλων των ανταρ-
σιών, καθαρός νόμος της επανάστασης». 
Υπάρχουν «απλά αντιστάσεις που αποτε-
λούν διαφορετικές περιπτώσεις: δυνατές, 
αναγκαίες, απίθανες, αυθόρμητες, άγριες, 
μοναχικές, προσχεδιασμένες, χαμερπείς, 
βίαιες, αδιάλλακτες, πρόθυμες για συνδιαλ-
λαγή, ιδιοτελείς ή γεμάτες αυταπάρνηση. Εξ 
ορισμού δεν μπορούν να υπάρχουν παρά 
μόνο μέσα στο στρατηγικό πεδίο των σχέσε-
ων εξουσίας... Επομένως είναι κι αυτές μοι-
ρασμένες με τρόπο ακανόνιστο: τα σημεία, οι 
κόμβοι, οι εστίες αντίστασης είναι σκορπισμέ-
να με περισσότερη ή λιγότερη πυκνότητα στο 
χρόνο και στο χώρο…»8 
Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο ειδικά εστί-
ασε ο Deleuze όταν υπογράμμισε πως την 
αντίσταση μπορούμε να τη φανταστούμε δί-
νοντας έμφαση ακριβώς στα κατανεμημένα 
αυτά σημεία της. Εντοπίζοντας τα κενά στο 
σύστημα, «τα κυτταρικά κενά της επικοινωνί-
ας», μπορεί κανείς να προχωρήσει.9 
Το έργο των Hardt & Negri είναι επίσης ση-
μαντικό όσον αφορά την εξουσία και την αντί-
σταση. Συγκεκριμένα, οι έννοιες της ‘Αυτο-
κρατορίας’, της ‘Αντι-αυτοκρατορίας’ και του 
‘Πλήθους’ που εισήγαγαν  έχουν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για την μελέτη του θέματος. 
Η λέξη ‘Αντι-αυτοκρατορία’10 αναφέρεται στη 
δυναμική μιας εναλλακτικής οργάνωσης σχε-
διασμένης από το ‘Πλήθος’ που έχει ως στό-
χο την εναντίωση στην υπερ-εθνικά δικτυω-
6. Deleuze, G. (2001). Γράμμα για μια Δριμεία Κριτική. Η Κοινωνία του Ελέγχου, Αθήνα: Ελευθεριακή 
Κουλτούρα.2001 
7. Φουκώ Μ., (2003). Το σύστημα της σεξουαλικότητας: 2. Μέθοδος» Ιστορία της Σεξουαλικότητας. τ1 Η 
δίψα της γνώσης. Μετάφραση: Γκλόρυ Ροζάκη, Αθήνα: Ράππα. 120.
8. Ibid. 7, 119
9. Deleuze, G. (1990). Negotiations. New York: Columbia University Press, 181
10. Hardt, M., Negri, A., (2002). Ιντερμέδιο: Αντι-Αυτοκρατορία, Aυτοκρατορία. Αθήνα: Scripta, 280 . από 
Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα
11. Hardt, M., Negri, Α. (2011). Πλήθος. μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 102
12. Ibid. 10, 285
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μένη εξουσία της Αυτοκρατορίας.
Βασικές αξίες του πλήθους είναι η δημιουρ-
γικότητα, η επικοινωνία και η αυτοοργανωμέ-
νη επικοινωνία11 και χάρη σε αυτές ακριβώς 
τις αξίες υποστηρίζουν πως μια ουσιαστική 
αντίσταση μπορεί να διαφανεί. «Η άρνηση 
της εκμετάλλευσης - ή μάλλον η αντίσταση, 
το σαμποτάζ, η ανυποταξία, η εξέγερση και η 
επανάσταση- συνιστούν την κινητήρια δύνα-
μη της πραγματικότητας που ζούμε και ταυ-
τόχρονα τη ζωντανή της εναντίωση»12 αναφέ-
ρουν προσεγγίζοντας την αντίσταση ως εγγε-
νές χαρακτηριστικό του Πλήθους.13
Το ‘πλήθος’ για τους Hardt & Negri14 διαφορο-
ποιείται από το λαό, τις μάζες και την εργατι-
κή τάξη. Το πλήθος είναι μια «πολλαπλότητα 
των μεμονωμένων διαφορών» που έχουν να 
κάνουν με «πολιτισμούς, φυλές, εθνότητες, 
φύλα, σεξουαλικούς προσανατολισμούς, 
μορφές εργασίας, τρόπους ζωής, θεωρήσεις 
του κόσμου και επιθυμίες». Δεν έχει μια ταυ-
τότητα όπως ο λαός και δεν είναι ομοιόμορφο 
όπως οι μάζες. Το Πλήθος κατά την άποψη 
τους το διακρίνει το οτί αναζητά το κοινό που 
επιτρέπει στα άτομα να επικοινωνούν, να 
συνεργάζονται και να δρουν μαζί. Η ευφυΐα 
του είναι κυρίως κοινωνική και βασίζεται στην 
επικοινωνία, παρότι είναι ετερογενές και πολ-
λαπλό.15
Ο φιλόσοφος Agamben, αντίστοιχα, χρη-
σιμοποιεί την έννοια «οποιαδήποτε μονα-
δικότητα» συνδέοντάς την με την επερχό-
μενη κοινότητα της πολιτικής εξέγερσης. 
«Η οποιαδήποτε μοναδικότητα», γράφει, 
«είναι η εμμενής, μη-συγκεκριμένη δυνα-
τότητα που είναι συμπιεσμένη και περι-
ορισμένη εντός των τρεχουσών κοινωνι-
κών σχέσεων χωρίς τέλος»16. Σύμφωνα 
με τον ίδιο «η οποιαδήποτε μοναδικότητα 
δεν χαίρει κάποιας ταυτότητας...αντίθετα 
ορίζεται μόνο δια μέσου της σχέσης της με 
μια ιδέα, δηλαδή με το σύνολο των πιθανο-
τήτων της»17.
Με βάση τις παραπάνω θεωρίες γίνεται αντι-
ληπτό ότι η αντίσταση δεν μπορεί να ερμη-
νευθεί ως μια συγκεντρωμένη  άρνηση απέ-
ναντι σε μία εξουσία. Αντίθετα, η διάχυτη και 
ήπια εξουσία σήμερα μπορεί να αντιμετωπι-
στεί μέσω διάχυτων αντιστάσεων. Ο εντοπι-
σμός ή η δημιουργία των «κενών στο σύστη-
μα»18 (deleuze) είναι καθοριστικής σημασίας 
για την εμφάνιση μιας μορφής αντίστασης. 
Παράλληλα, η επαγρύπνηση και η γνώση σε 
συνδυασμό με την «διαμόρφωση ενός κοινού 
νου»19 μπορούν να επιτρέψουν τελικά την 
εναντίωση και των περιορισμό των υπαρ-
χόντων μορφών εξουσίας. Όπως υποστηρί-
ζουν οι Hardt & Negri,  η αντίσταση μπορεί 
να επιτευχθεί χάρη στην επινοητικότητα, τις 
γνώσεις και την εμπειρία του πλήθους.20 Άλ-
λωστε,  «η συγκέντρωση γνώσεων είναι μια 
μορφή διατήρησης του ελέγχου» .21 
13. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα, 184.
14. Ibid. 11, 14-15
15. Ibid. 14, 110-111
16. Agamben, G. (2007). The Coming Community. Minneapolis: The University of Minesota Press
17. Agamben, G. (2007). Η κοινότητα που έρχεται. Μετάφραση: Θάνος Ζαρταλούδης, Αθήνα: Ίνδικτος
18. Ibid. 9
19. Ρανσιέρ, Ζ (2015). Ο χειραφετημένος θεατής. Μεταφραση: Αλέξανδρος Κιουπκιολής. Αθήνα, 
Εκκρεμές από Δραγώνα Δ. Α., 294
20. Ibid. 10, 289
21. Marx, G. T. (2002). What’s New About the “New Surveillance”? Classifying for Change and Continuity.
 Διαθέσιμο σε https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/3391
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22. Δραγώνα, Δ. Α. (2016). Το Παιχνίδι των Δεδομένων: Οι ασυμμετρίες εξουσίας και οι δυνατότητες 
αντίστασης στο παιγνιώδες διαδίκτυο. (Διδακτορική ΔΙατριβή). ΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα, 208
23. Ibid. 22, 210
Καμουφλάζ
Χρήσιμο θα ήταν στο σημείο αυτό να γίνει μία 
αναφορά στην τέχνη και στους τρόπους που 
μπορεί να εκφραστεί μία μορφή αντίστασης 
μέσω αυτής. Σύγχρονες καλλιτεχνικές ομά-
δες φαίνεται να χρησιμοποιούν τον κοινωνικό 
ιστό και να κάνουν έργα που σχολιάζουν το 
δεδομενοποιημένο μοντέλο.22
Μία από τις τακτικές αντίστασης που εφαρμό-
ζεται στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Δρα-
γώνα  είναι το ‘καμουφλάζ’. 
Πρόκειτα για «μια μορφή στρατηγικής αντι-
ταυτοποίησης, που επιτρέπει την ορατότητα 
στους ανθρώπους, αλλά όχι στις μηχανές. 
Εξετάζει τις υπάρχουσες δυνατότητες εντοπι-
σμού κενών στο σύστημα, και το εκμεταλλεύ-
εται έτσι ώστε να επιτρέπει στους χρήστες τη 
μη αναγνώρισή τους. Το καμουφλάζ δεν εστι-
άζει στην ιδέα της μεταμφίεσης για να δράσει 
και να απελευθερωθεί κάποιος, αλλά στην 
επιθυμία να περάσει κανείς απαρατήρητος, 
με σκοπό να κινηθεί και να επικοινωνήσει 
άνευ ελέγχου».23   
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας και ερ-
γασίας χρησιμοποιήθηκαν κάποιες από τις 
παραπάνω αρχές ως βάσεις για τον σχεδια-
σμό και την διαμόρφωση της τελικής ιδέας. Η 
έννοια του κενού στο σύστημα, της αορατό-
τητας και της απελευθερωμένης επικοινωνίας 
αποτέλεσαν κάποιες από τις αρχές που διέ-
πουν την τελική πρόταση. 
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Έχοντας λάβει υπόψη τα ζητήματα που πε-
ριγράφθηκαν παραπάνω, η παρούσα διπλω-
ματική επικεντρώνεται στο θέμα της συνεχής 
συνδεσιμότητας που τείνει να ενισχύει την 
μαζική παρακολούθηση και την άσκηση ήπι-
ου ελέγχου. 
ΨΉΦΙΑΚΉ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΉ
Σε μία έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες 
εξόδου από το δίκτυο έγινε αντιληπτό ότι η 
αποσύνδεση μοιάζει να γίνεται όλο και πιο 
δύσκολη. Παρατηρείται ωστόσο μία τάση για 
‘ψηφιακή αποτοξίνωση’  (digital detox) που 
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μίας βιομηχανί-
ας1 γύρω από την αποσύνδεση. Συγκεκριμέ-
να,  ψηφιακή απεξάρτηση αναφέρεται σε μια 
χρονική περίοδο κατά την οποία ένα άτομο 
αποφεύγει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευ-
ών σύνδεσης, όπως smartphones και υπολο-
γιστές. Θεωρείται μια ευκαιρία να μειωθεί το 
άγχος, να επικεντρωθεί το άτομο περισσότε-
ρο στην αληθινή κοινωνική αλληλεπίδραση 
και τη σχέση με το φυσικό περιβάλλον.2 
Η τάση αυτή λειτουργεί ως αντίδραση στην 
υπερφόρτωση πληροφοριών από τα νέα 
μέσα και τις ψηφιακές συσκευές σύνδεσης. 
Τα smartphones, οι φορητοί υπολογιστές και 
τα tablet, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη 
ασύρματη πρόσβαση στο Internet, επιτρέ-
πουν στους χρήστες της τεχνολογίας να συν-












Ωστόσο, η συνεχής σύνδεση στο διαδίκτυο 
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
εμπειρία των χρηστών με ηλεκτρονικές συ-
σκευές σύνδεσης και να οδηγήσει στην επι-
θυμία προσωρινής απόρριψης της χρήσης 
της τεχνολογίας επικοινωνιών. Οι Morrison 
και Gomez  περιγράφουν με τον όρο 
«pushback» την «αυξανόμενη τάση μεταξύ 
των χρηστών της τεχνολογίας  να επιδιώκουν 
να καθιερώσουν όρια, να αντισταθούν στην 
υπερφόρτωση πληροφοριών και να δημιουρ-
γήσουν μεγαλύτερη ισορροπία προσωπικής 
ζωής».3  
Δυνατότητες Αποσύνδεσης
Κατασκήνωση Ψηφιακής αποτοξίνωσης 
Πηγή: http://www.holidaybug.co.za
1. Για παράδειγμα οργανώνονται εκδρομές σε καταφύγια στην φύση όπου απαγορεύεται η χρήση 
ψηφιακής τεχνολογίας,ενώ προωθείται η επαφή με το τοπίο και η κοινωνικοποίηση (http://digitaldetox.
org/retreats/ , https://www.itstimetologoff.com/ )
2. Oxford Dictionaries | English. (2017). digital detox | Ορισμός για το digital detox στα αγλικά  από το 
Oxford Dictionaries. [online] Διαθέσιμο σε: https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_detox
3. Morrison, S., & Gomez, R. (2014). Pushback: The Growth of Expressions of Resistance to Constant 
Online Connectivity. In iConference 2014 Proceedings, p. 1-15.  
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Η Turkle προτείνει «ιερά σημεία» χωρίς Wi-Fi 
και τηλεφωνικά σήματα, ώστε να δοθεί στην 
οπτική επαφή μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ ο 
Paul Frissen, επικαλείται το «δικαίωμα στο 
σκοτάδι» σε έναν κόσμο όπου όλα γίνονται 
διαφανή και οι αλγόριθμοι μπορούν να διαβά-
σουν τις σκέψεις μας.4 
Μία πρώτη διεκδίκηση του επαναπροσδιορι-
σμού των ορίων της συνδεσιμότητας φαίνεται 
να παίρνει μορφή στην Γαλλία. Συγκεκριμένα, 
από την 1 Ιανουαρίου 2017 με το άρθρο 55 
του κεφαλαίου ΙΙ «Προσαρμογή του εργατι-
κού νόμου στην Ψηφιακή εποχή» (Adaptation 
du droit du travail à l’ère du numérique) του 
Γαλλικού εργατικού Δικαίου5, οι γαλλικές εται-
ρείες θα πρέπει να εγγυώνται στους υπαλλή-
λους τους το «δικαίωμα αποσύνδεσης»(Right 
to Disconnect) από την τεχνολογία, καθώς 
η χώρα επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη σύγ-
χρονη μάστιγα των υποχρεωτικών ελέγχων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός των ωρών 
εργασίας.6
Μάλιστα στην έκθεση του υπουργού El 
Khomri υποστηρίχθηκε ότι ένα τέτοιο μέτρο 
που να δηλώνει μια ισορροπία μεταξύ επαγ-
γελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι απαραί-
τητο προκειμένου να επιτρέψει στον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό να επηρεάσει θετικά 
την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και ότι 
η γνώση του τρόπου αποσύνδεσης είναι μια 
δεξιότητα που πρέπει να υποστηριχθεί από 
τους εργοδότες. Η έκθεση αναγνώρισε τη 
γνωστική και συναισθηματική υπερφόρτωση 
που μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση κό-
πωσης (burnout) ως ψυχοκοινωνικό κίνδυνο 
συνεχούς συνδεσιμότητας. Η υπερβολική 
χρήση ψηφιακών συσκευών έχει κατηγορηθεί 
σχεδόν για τα πάντα, από εξάντληση μέχρι 
αϋπνία καθώς και για προβλήματα σχέσεων, 
με πολλούς υπαλλήλους να είναι αβέβαιοι αν 
μπορούν να «αποσυνδεθούν».7
Το γαλλικό μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώ-
πιση της λεγόμενης «συνεχούς» (always-on) 
εργασίας, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση 
των μη αμειβόμενων υπερωριών, ενώ πα-
ράλληλα δίνει στους εργαζομένους την ευελι-
ξία να εργάζονται εκτός του γραφείου.8
Παράλληλα, μεγάλοι όμιλοι όπως η 
Volkswagen και Daimler στη Γερμανία ή η 
εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Areva και η 
ασφαλιστική Axa στη Γαλλία έχουν ήδη λάβει 
μέτρα για να περιορίσουν την ανταλλαγή μη-
νυμάτων εκτός ωρών εργασίας ώστε να μει-
ωθεί η κόπωση των εργαζομένων. Ορισμένα 
μέτρα περιλαμβάνουν τη διακοπή ανταλλα-
γών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
το βράδυ και τα σαββατοκύριακα ή ακόμη και 
την καταστροφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου αυτόματα που αποστέλλονται 
από και προς τους υπαλλήλους ενώ είναι 
σε διακοπές. Στην ίδια λογική, χώρες όπως 
η Ιταλία, οι Φιλιππίνες ψήφισαν παρόμοιους 
νόμους για το «δικαίωμα αποσύνδεσης» από 
4. Nposales.com. (2017). Backlight: Offline is the New Luxury | NPO Sales. [online] Διαθέσιμο στο: 
http://www.nposales.com/backlight-offline-is-the-new-luxury/ 
5.     En.wikipedia.org. (2018). Right to disconnect. [online] Available at:           https://en.wikipedia.org/
wiki/Right_to_disconnect#El_Khomri_Law 
6.     BBC News. (2018). French get right to avoid work emails. [online] Available at: http://www.bbc.com/
news/world-europe-38479439 
7.    Ιbid.5
8.    Τelegraph (2018). [online] Available at: 4http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/31/french-win-
right-disconnect-out-of-hours- work-emails/?utm_content=buffer2175c&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Φωτογραφία από πορεία στο Παρίσι σχετικά με 
τον εργασιακό νόμο,2016 
Πηγή: http://www.bbc.com
κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία των υπαλλή-
λων με την εργασία τους πέραν του ωραρίου 
εργασίας τους.9
9. SunStar. (2018). Labor group supports workers’ ‘right to disconnect’. [online] Available at: http://www.
sunstar.com.ph/bacolod/business/2017/02/03/labor-group-supports-workers-right-disconnect-523687 
[Accessed 29 Jan. 2018].
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AΠΟΣΥΝΔΕΣΉ
Ποιες είναι όμως πραγματικά οι δυνατότητες 
αποσύνδεσης στην σύγχρονη ψηφιακή πόλη; 
Σύμφωνα με τους δημιουργούς της εφαρ-
μογής ‘White Spots’10, χώροι χωρίς σήμα 
κινητού τηλεφώνου ή Wi-Fi είναι όλο και πιο 
δύσκολο να βρεθούν. «Τα εναπομείναντα 
‘λευκά σημεία’ (σημεία χωρίς σήμα) στο ψη-
φιακό χάρτη θα εξαφανιστούν σύντομα, χω-
ρίς να υπάρχει κανένα σημείο στη γη χωρίς 
σύνδεση»11. Η εφαρμογή ουσιαστικά παρο-
τρύνει τους χρήστες να ταξιδέψουν σε μέρη 
του κόσμου όπου η συνδεσιμότητα δεν είναι 
εφικτή για να εξερευνήσουν τοπία, κοινότητες 
και τρόπους ζωής, αμφισβητώντας την ανά-
γκη να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στον ψη-
φιακό κόσμο.
Ωστόσο, μέσα σε μία σύγχρονη πόλη μοιά-
ζει σχεδόν αδύνατο να αποφύγει κανείς την 
συνδεσιμότητα. Παράλληλα παρατηρείται μία 
τάση ενσωμάτωσης της τεχνολογίας (πχ έξυ-
πνα ρολόγια κλπ) και συνεχούς διεύρυνσης 
του διαδικτυακού ιστού σε συσκευές (Internet 
of things) καθιστώντας την αποσύνδεση όλο 
και πιο ανέφικτη. Σε αντιδιαστολή με αυτή τη 
συνεχή επέκταση και ενδυνάμωση του υπάρ-
χοντος δικτύου εμφανίζεται μία τάση απομά-
κρυνσης από αυτό και αναζήτησης εναλλα-
κτικών δικτύων. 
Στο κεφάλαιο “The Outside of Networks as 
a Method for Acting in the World,” από το βι-
βλίο, “Off the network”12 o Ulises Ali Mejias 
εισάγει τον όρο «paranode», έναν όρο που 
περιγράφει τον φαινομενικά κενό χώρο που 
δημιουργείται ανάμεσα στους ήδη υπάρχο-
ντες κόμβους ενός δικτύου. Πρόκειται για τον 
χώρο που τα δίκτυα αφήνουν εκτός ή που 
αντιστέκεται να αφομοιωθεί σε αυτά, είναι ο 
αρνητικός χώρος των δικτύων, ο θόρυβος 
μεταξύ των κόμβων. Παραδείγματα που εκ-
φράζουν τον όρο μπορεί να είναι οι δημόσιοι 
χώροι χωρίς κάμερες παρακολούθησης, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς χωρίς άδεια (πειρα-
τικό ραδιόφωνο), κάθε είδους χώρος όπου η 
λήψη σήματος δεν μπορεί να επιτευχθεί, οι 
ψηφιακοί ιοί και τα παράσιτα που παρεμπο-
δίζουν τις λειτουργίες ενός δικτύου καθώς και 
οι συσκευές jammer που εμποδίζουν την εύ-
ρεση δικτύου. 
Σύμφωνα με τον Mejias, ‘τo να είσαι «παρα-
κομβικός» σε σχέση με ένα δίκτυο μπορεί να 
λειτουργήσει ως η βάση για να ανήκεις σε ένα 
άλλο δίκτυο’. Μια λογική ‘εκτός δικτύου’ θα 
πρέπει να μας δώσει πιο εξελιγμένους τρό-
πους να μιλήσουμε όχι μόνο για τη μη χρήση 
ως τρόπο αποκωδικοποίησης, αλλά επίσης 
σχετικά με τη μη συμμετοχή ως τρόπο αντί-
στασης. Με άλλα λόγια, εκτός από μια διαφο-
ρετική ταξινόμηση της συμμετοχής και της μη 
συμμετοχής, το paranodal μπορεί να μας βο-
ηθήσει να αμφισβητήσουμε την ιδέα του ίδιου 
του δικτύου, ιδίως όσον αφορά τα ψηφιακά 
δίκτυα. 
Με βάση αυτή τη λογική, στην παρούσα δι-
πλωματική αναζητούνται τρόποι δημιουργί-
ας παρακομβικών χώρων μέσα στον αστικό 
ιστό. Στόχος είναι αυτοί οι χώροι να λειτουρ-
γούν σαν ένα εναλλακτικό δίκτυο συνυπάρ-
χοντας με το ήδη υπάρχον και παράλληλα 
δημιουργώντας νέα. Δεν αποζητάται η κα-
ταστολή του υφισταμενου δικτύου. Αντίθετα 
10. White-spots.net. (2017). White Spots. [online] Διαθέσιμο σε: http://white-spots.net/ 
11. Ιbid. 5.
12. Mejias, U. (2013). Off the Network: Disrupting the Digital World (Electronic Mediations). University of 
Minnesota Press.
13. Techopedia.com. (2017). What is Jammer? - Ορισμός από την Techopedia. [online] Διαθέσιμο σε: 
https://www.techopedia.com/definition/3994/jammer-mobile-computing.
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Παγκόσμιος χάρτης συνδεσιμότητας της εφαρμο-
γής ‘White Spots’. Τα λευκά σημεία είναι αυτά που 
δεν έχουν συνδεθεί ακόμη στα δίκτυα τηλεπικοι-
νωνιών 
Πηγή: http://www.paradox.nl
Στιγμιότυπο από χρήση της εφαρμογής.  
Πηγή: http://www.paradox.nl
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Πύργος Κινητής Τηλεφωνίας στην Κένυα, καμουφλαρισμένος ως δέντρο.
Πηγή: http://www.archdaily.com
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Μέλος της φυλής Μασάι με κεραία για ενίσχυση σήματος
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επιδιώκεται η παροχή εργαλείων και λύσεων 
που θα επαναπροσδιορίσουν τα όρια του, δί-
νοντας στο άτομο την δυνατότητα να βρεθεί 
και εκτός αυτού.
Μελετώντας, λοιπόν, τις δυνατότητες που 
υπάρχουν ώστε να δημιουργηθούν παρα-
κομβικοί χώροι σε ένα αστικό περιβάλλον, 
εντοπίστηκαν δύο τρόποι: η παθητική και η 
ενεργητική παρεμπόδιση των ραδιοσυχνο-
τήτων. Η παθητική παρεμπόδιση αφορά την 
χρήση υλικών κατασκευής που έχουν την ιδι-
ότητα να μειώνουν τα επίπεδα ακτινοβολίας. 
Τα υλικά θωράκισης είναι ειδικά υφάσματα, 
μεμβράνες τζαμιών, μεταλλικά πλέγματα και 
μπογιές που ανακλούν τις ασύρματες ακτι-
νοβολίες λόγω της αγώγιμης σύνθεσης τους. 
Η χρήση αυτών των υλικών είναι νόμιμη και 
μπορεί να οδηγήσει σε ολική ή μερική παρε-
μπόδιση του σήματος σε έναν χώρο.
 
Στην περίπτωση της ενεργητικής παρεμπό-
δισης απαιτείται η χρήση ραδιοεξοπλισμού 
που παρεμποδίζει τη λειτουργία των κινητών 
τηλεφώνων. Οι συσκευές αυτές  ονομάζονται 
jammers και εκπέμπουν στο ίδιο εύρος συ-
χνοτήτων με ένα κινητό τηλέφωνο, με απο-
τέλεσμα να δημιουργούν  παρεμβολές  στις 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, παρεμπο-
δίζεται το σήμα, η μετάδοση κλήσεων και η 











Τα Jammers είναι διαθέσιμα σε διάφορα σχή-
ματα και μεγέθη, όπως φορητές και συμπα-
γείς συσκευές όμοιες με κινητά τηλέφωνα, 
μονάδες σε σχήμα κουτιού και σε μεγαλύτερο 
μέγεθος  με ισχυρότερη δράση. Τα μέρη της 
συσκευής  περιλαμβάνουν μία κεραία, πα-
ροχή ρεύματος ή μπαταρία, έναν ελεγχόμενο 
από τάση ταλαντωτή, κύκλωμα συντονισμού, 
γεννήτρια θορύβου και ενισχυτή ραδιοσυ-
χνοτήτων (RF).  Ένα jammer μπορεί να είναι 
φορητό ή σταθερό ενώ η ακτίνα δράσης του 
μπορεί να ξεκινά από λίγα μέτρα μέχρι 1.6 χι-
λιόμετρα ανάλογα με την ισχύ του.13
Στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Ελλάδας, η χρήση των jammer 
είναι παράνομη. Συγκεκριμένα, «σύμφωνα με 
το ισχύον νομικό πλαίσιο (ΠΔ 44/2002) για 
το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό, δεν επιτρέπεται η πα-
ρεμπόδιση στην επικοινωνία των χρηστών 
κινητών τηλεφώνων από συσκευές jammers, 
καθότι η χρήση των συχνοτήτων κινητής τη-
λεφωνίας έχει εκχωρηθεί αποκλειστικά στους 
παρόχους, βάσει των αδειών τους».14
Όπως επισημαίνει η Εθνική Επιτροπή Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η 
χρήση των jammers είναι μη νόμιμη και επι-
φέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά 
των παραβατών (όπως ορίζει ο Ν. 3431/2006 
και το ΠΔ 44/2002).15 Εξαίρεση στην νομοθε-
σία αποτελούν ωστόσο οι περιπτώσεις που 
οι συσκευές χρησιμοποιούνται για τη δημό-
σια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφά-
λεια και για κρατικές δραστηριότητες στο πε-
14. Από ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον N. Βλασσόπουλος, Συντονιστή Τμήματος Τηλεπικοινωνιακού 
Εξοπλισμού, ΕΕΤ
15. Eett.gr. (2017). Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και Ν. 
2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις». [online] Διαθέσιμο σε: http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_
Communications/Radio_Communications/Monitoring/N3431_2006.html.
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δίο του ποινικού δικαίου. 
 
Σύμφωνα με τον Νόμο 3431/2006:
«Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ρα-
διοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα, ηλεκτρο-
νικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος 
ή χρήστης του εξοπλισμού υποχρεούται να 
άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ’ αυτού 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Αν υπάρχει σχετική έγγραφη καταγγελία για 
επιζήμιες παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεού-
ται, το αργότερο εντός δεκαπέντε εργάσιμων 
ημερών από της λήψεώς της, να προβαίνει 
σε έλεγχο, να διατάσσει την άρση των παρεμ-
βολών αυτών, και να ενημερώνει σχετικά τον 
καταγγέλλοντα».16
Ακόμη, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ομο-
σπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal 
Communications Commission), τα jammers 
αποτελούν κάτι παραπάνω από παρεμπόδι-
ση, καθώς «θέτουν έναν απαράδεκτο κίνδυνο 
για τη δημόσια ασφάλεια, εμποδίζοντας ενδε-
χομένως τη μετάδοση επικοινωνιών έκτακτης 
ανάγκης». Ακόμη, « οι συσκευές αυτές θα 
μπορούσαν να διαταράξουν σημαντικές υπη-
ρεσίες επικοινωνιών που λειτουργούν σε πα-
ρακείμενες συχνότητες ή, χειρότερα, θα μπο-
ρούσαν να διακόψουν όλες τις επικοινωνίες 
εντός μιας ευρείας περιοχής συχνοτήτων».17
Συνοψίζοντας, τα jammers θεωρούνται πα-
ράνομα για δύο βασικούς λόγους: 
1. Η χρήση των συχνοτήτων κινητής τηλε-
φωνίας έχει εκχωρηθεί αποκλειστικά στους 
παρόχους, βάσει των αδειών τους  και επομέ-
νως ανήκει μόνο σε αυτούς.
2. Η παρεμπόδιση των τηλεπικοινωνιών 
Αστυνομικές Δυνάμεις στην Κίνα με φορητή συ-
σκευή Jammer μεγάλης εμβέλειας.
Πηγή: http://www.tangreat.com
μπορεί να αποτελέσει απειλή για την δημόσια 
ασφάλεια και να εμποδίσει σημαντικές υπη-
ρεσίες επικοινωνίας σε μία ευρύτερη περιο-
χή.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι με βάση τις υπάρχουσες 
συνθήκες και τα όσα περιγράφθηκαν παρα-
πάνω, οι πολίτες γίνονται παθητικοί δέκτες 
μίας κατάστασης την οποία ελάχιστα μπο-
ρούν να ελέγξουν ή να επηρεάσουν και από 
την οποία δεν μπορούν να εξέλθουν. Χρησι-
μοποιούν δίκτυα τα οποία δεν τους ανήκουν 
και είναι παράνομο να παρεμποδίσουν, ενώ 
οι υπηρεσίες σχεδιάζονται με τρόπο τέτοιο 
ώστε να κάνουν τους χρήστες όλο και πιο 
16. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.3431,ΦΕΚ Α 13/3.2.2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 
Διαθέσιμο σε http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_
nomothesia/nomoi/N3431.pdf, σελ. 48.
17.   Federal Communications Commission. (2017). Search Results. [online] Διαθέσιμο σε:      https://
transition.fcc.gov/eb/jammerenforcement/jamfaq.pdf 
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εξαρτημένους. Ουσιαστικά, στερούνται της 
δυνατότητας να βρεθούν εκτός δικτύου εάν 
το θελήσουν, ενώ παράλληλα τα προσωπικά 
δεδομένα και οι κινήσεις τους γίνονται  προ-
σπελάσιμα από τρίτους. 
OFFSPOTS 
Αφορμή, λοιπόν για την παρούσα διπλωμα-
τική είναι η ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης 
των ορίων της συνδεσιμότητας και του ελέγ-
χου που μπορεί να έχει το άτομο ως προς 
αυτήν στην καθημερινότητά του. Ένα τέτοιο 
βήμα θεωρούμε ότι θα μπορούσε να αποτε-
λέσει η δημιουργία των κατάλληλων προϋπο-
θέσεων ώστε να νομιμοποιηθεί η χρήση των 
jammers και να γίνει δυνατός ο σχηματισμός 
‘κενών’ στο  δίκτυο. 
Με την ονομασία ‘offspot’ περιγράφονται 
οι κατασκευές όπου με την χρήση μίας συ-
σκευής jammer η σύνδεση στο δίκτυο είναι 
ανέφικτη. Ο σχεδιασμός κάθε κατασκευής 
προήλθε με την μετάφραση του νοητού χώ-
ρου που δημιουργεί η εμβέλειά της συσκευής 
σε πραγματικό. Πρόκειται για παρακομβικούς 
χώρους που ορίζουν ένα νέο δίκτυο μέσα 
στο ήδη υπάρχον και δίνουν στο άτομο την 
δυνατότητα να αποσυνδεθεί από τα ψηφια-
κά δίκτυα. Επιδιώκεται η ανάδειξη μίας νέας 
κοινότητας με κοινές ανάγκες και διεκδικήσεις 
που βασιζόμενη στην κοινωνικοποίηση και 
τον διάλογο θα προσπαθήσει να θέσει τα νέα 
όρια της συνδεσιμότητας. Σύμφωνα με τον 
Mejias «Αν κάτι πρόκειται να συμβεί, δεν θα 
συμβεί επειδή ένα ιδιοφυής καλλιτέχνης έχει 
μια ιδέα. Θα αρχίσει να δημιουργείται μέσα 
από την δράση μιας κολεκτίβας ή ομάδας αν-
θρώπων, πιθανότατα διασκορπισμένων στο 
κόσμο».18
Έτσι η εργασία αυτή πραγματεύεται το σενά-
ριο όπου η ανάγκη ύπαρξης παρακομβικών 
χώρων βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη αντα-
πόκριση και χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχο-
ντα δίκτυα παίρνει μορφή και εξελίσσεται σε 
3 στάδια.
Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ  
Αρχικά δημιουργείται ένα offspot από μια 
ομάδα ατόμων στο πλαίσιο ερευνητικής δι-
αδικασίας με συμμετοχή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Αυτή η κατασκευή είναι η πρώτη 
έκφραση της ανάγκης αποσύνδεσης σε χωρι-
κή μορφή και η αφετηρία για την έναρξη ενός 
διαλόγου και μιας νέας κοινότητας. Καθώς η 
ανάγκη αυτή αρχίζει να βρίσκει ανταπόκριση 
έρχεται να διεκδικήσει την επέκτασή της πέρα 
από το άσυλο του Πανεπιστημιακού χώρου 
και τα πλαίσια της έρευνας στον αστικό ιστό 
και δημόσιο χώρο.
Το δεύτερο στάδιο λοιπόν είναι η διασπορά 
των offspot μέσα στον αστικό ιστό. Έτσι, επι-
λέγονται σημεία με δημόσιο χαρακτήρα και 
μεγάλη κινητικότητα  μέσα στην πόλη του Βό-
λου όπου θα τοποθετηθούν οι κατασκευές και 
πλέον θα διασταυρώνονται με τις υπάρχου-
σες δομές και ροές. 
Στο σημείο αυτό γίνεται μία χαρτογράφηση 
των κοινόχρηστων-δημόσιων χώρων του 
Βόλου που συμπεριλαμβάνουν τα πάρκα, 
τις πλατείες, τα πανεπιστήμια, το δίκτυο πε-
ζοδρόμων και τις παραλίες. Διαμορφώνονται 
έτσι πέντε τυπολογίες κατασκευών ώστε να 
τοποθετηθούν στον εκάστοτε χώρο. Στο κέ-
ντρο κάθε κατασκευή τοποθετείται μία συ-
σκευή jammer που εκπέμπει σε ορισμένη 
ακτίνα (από 1 μέχρι 3.5 μέτρα), δημιουργώ-
ντας μία νοητή σφαίρα, μέσα στην οποία πα-
18.   Mejias, U. (2013). Off the Network: Disrupting the Digital World (Electronic Mediations). University 
of Minnesota Press. 
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ρεμποδίζεται η σύνδεση στα δίκτυα. Η σφαι-
ρική αυτή εμβέλεια καθορίζει και την γεωμε-
τρία της κατασκευής. 
Πιο αναλυτικά, η πρώτη κατασκευή αφορά τον 
χώρο του πανεπιστημίου και έχει την μορφή 
μικρού αμφιθεάτρου. Η δεύτερη τοποθετείται 
σε πλατείες και αποτελείται από δύο επίπε-
δα-χώρους συναναστροφής. Η τρίτη τοποθε-
τείται σε αστικά πάρκα και έχει την μορφή κα-
μπύλης επιφάνειας, μιμούμενη την μορφολο-
γία του εδάφους. Η τέταρτη αφορά τις παρα-
λίες και έχει την μορφή ενός «πύργου ενατένι-
σης». Τέλος, δημιουργείται μία πιο σημειακή 
τυπολογία χωρίς υλική κατασκευή, όπου το 
jammer τοποθετείται σε πεζοδρόμους (πάνω 
σε στύλους φωτός) και δημιουργεί έναν χώρο 
αποσύνδεσης με μία μικρή ακτίνα (1 μέτρο). 
Στα πλαίσια του δικτύου των δημόσιων χώ-
ρων της πόλης οι πολίτες πλέον μπορούν να 
ενταχθούν στο διάλογο και να γίνουν μέρος 
της δράσης. Έτσι, σε επίπεδο πόλης δημι-
ουργείται ένα δίκτυο σημείων χωρίς συνδε-
σιμότητα που λειτουργούν παράλληλα με το 
κυρίαρχο ψηφιακό δίκτυο. Ένας ιστός κοινω-
νικοποίησης και συνδιαλλαγής που σταδιακά 
αποκτά μεγαλύτερη ανταπόκριση και οδηγεί 
στην ανάδειξη μίας νέας κοινότητας.
Ξεπερνώντας τα όρια του τοπικού-αστικού 
ιστού επιδιώκεται η επέκταση του δικτύου αυ-
τού και εκτός των ορίων του Βόλου. Λαμβά-
νοντας υπόψη τον χαρακτήρα και την ιστορία 
της πόλης ως ένα σημαντικό λιμάνι της Ελλά-
δας και της Μεσογείου  επιλέγεται η μεταφο-
ρά του δικτύου μέσω θαλάσσης. 
 
ΤΟ ΠΛΟΙΟ 
Για τον λόγο αυτό ανακατασκευάζεται ένα 
πλοίο το οποίο, απαρτιζόμενο από μια ομάδα 
ατόμων, θα αποθηκεύει και θα μεταφέρει τις 
κατασκευές στις πόλεις που έχουν επιλεγεί.
Σε συνεργασία με εκάστοτε όμαδες σε κάθε 
πόλη οι κατασκευές θα συναρμολογούνται 
και θα τοποθετούνται στα σημεία που κρίνε-
ται ωφέλιμο. Συγχρόνως, το ίδιο το πλοίο θα 
λειτουργεί σαν ένα πλωτό offspot. Το πλοίο 
που επιλέγεται είναι μικρών διαστάσεων επι-
βατηγό-οχηματαγωγό ανοιχτού τύπου, λόγω 
της δυνατότητας του να μεταφέρει μεγάλο 
φορτίο. Μέσα σε αυτό διαμορφώνονται χώροι 
διαμονής και αναψυχής για το πλήρωμα κα-
θώς και ένας χώρος συνάντησης-offspot με 
δημόσιο χαρακτήρα στο ανώτατο κατάστρω-
μα. Όταν το πλοίο σταθμεύει σε ένα λιμάνι και 
αδειάζει από το φορτίο του, ο χώρος αποθή-
κευσης (κατώτατο κατάστρωμα) μετατρέπεται 
σε μία ανοιχτή πλατεία επισκέψιμη για τους 
κατοίκους της κάθε πόλης. Σε αυτήν τοποθε-
τούνται δύο συσκευές jammer και κατά συνέ-
πεια δημιουργούνται οι εκάστοτε χώροι απο-
σύνδεσης. 
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
Σε πρώτο στάδιο, το ταξίδι του πλοίου-offspot 
ξεκινά από πόλεις-λιμάνια της Ελλάδας. Κρι-
τήριο για την επιλογή των πόλεων αποτέλε-
σε η δραστηριοποίηση ομάδων και η κινητι-
κότητα σχετικά με ζητήματα που αφορούν 
την ανάδειξη ενός εναλλακτικού δικτύου. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα δικτύου αποτελεί το 
Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών.19 
Πρόκειται για ένα κοινοτικό τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο με κοινωνικό και συμμετοχικό χαρα-
κτήρα που έχει ως στόχο την εκπαίδευση, την 
προώθηση, ενθάρρυνση και ενεργή συμμετο-
χή του κοινού. Σύμφωνα με τον Lenczner τα 
κοινοτικά ασύρματα δίκτυα λειτουργούν ως 
κόμβοι επαγρύπνησης και κάνουν τους χρή-
στες γνώστες μιας άλλης λογικής κατασκευ-
ής πραγμάτων . Παράλληλα, προσκαλούν τα 
άτομα να σκεφθούν με βάση την συνδεσιμό-
τητα ανά τον κόσμο αλλά να δράσουν πρωτί-
στως τοπικά.20
Επιλέγονται λοιπόν πόλεις όπου ήδη υπάρ-
χει μία τέτοιου είδους δραστηριότητα, γεγο-
νός που αποδεικνύει την πιθανή αναζήτηση 
μιας διαφορετικής συνδεσιμότητας. Παράλ-
ληλα, το εγχείρημα έρχεται να συναντήσει 
την δράση ομάδων που ασχολούνται με την 
από κοινού ενεργοποίηση και την δικτύωση 
κοινωνικών εγχειρημάτων μέσω της διορ-
γάνωσης συναντήσεων, φεστιβάλ (όπως το 
Commonsfest), συνεδρίων και εργαστηρί-
ων.21
Σε επόμενο στάδιο, το δίκτυο επεκτείνεται 
ακόμη περισσότερο για να συναντήσει αυτό 
της Μεσογείου. To δίκτυο αυτό επιλέγεται 
λόγω της ιστορικής σπουδαιότητάς του στην 
ανταλλαγή εμπορευμάτων, υλικών, ανθρώ-
πων και ιδεών. «Σημαντικό ρόλο στη εύρυθμη 
λειτουργία των μεταφορών και των δικτύων 
παίζουν τα σημεία εκείνα που ενώνουν τα θα-
λάσσια με τα χερσαία δίκτυα. Δεν είναι άλλα 
από τα λιμάνια της Μεσογείου. Τα λιμάνια και 
οι πόλεις που έχουν λιμάνια αξίζουν προνο-
μιούχα αντιμετώπιση καθώς λειτουργούν ως 
χώροι μεταβίβασης και ανταλλαγής».22
Σύμφωνα με τον Braudel, «Μεσόγειος σημαί-
νει θαλάσσιοι και χερσαίοι δρόμοι που συν-
δέονται μεταξύ τους· δρόμοι όπως πόλεις, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες, όλες ενωμένες με-
ταξύ τους».23 ‘Όπως σημειώνει, η θάλασσα 
είναι μία «επιφάνεια μεταφορών». Το καράβι, 
ο θαλάσσιος δρόμος,  το λιμάνι αποτέλεσαν 
τα εργαλεία των συναλλαγών των εμπορικών 
πόλεων.24 Στην περίπτωση της μεσογείου οι 
μικρές αποστάσεις ευνόησαν την «οικιακή» 
ναυσιπλοία κατά μήκος των ακτών και την 
συνδιαλλαγή των λαών. «Αν η θάλασσα χρω-
στάει σε αυτούς τους πολιτισμούς τους πολέ-
μους της, τους χρωστά επίσης τις πολλαπλές 
ανταλλαγές της (τεχνικών, ιδεών, ακόμη και 
19.   Awmn.net. (2018). AWMN Portal - The Front Page. [online] Available at: http://www.awmn.net/
content.php?s=7ad77d7b940be4cc417efbb58343d6c7.  
20.   Lenczner, M. (2005). WSFII Free Networks - Why to. Στο M. Vishmidt, MA. Francis, J. Walsh and L. 
Sykes (eds) . Media          Mutandis: a Node .London Reader. London: NODE.London, σελ 228-229 
21.    Συμμαχία των Κοινών. (2018). Συμμαχία των Κοινών. [online] Available at: https://commons.gr . 
22.    Λαβράνου Ε. (2017) ‘Ταξιδι στη γραμμικη Πολη της μεσογειου: Η αστικοποίηση - Ο τουρισμός - 
Το ελληνικό παράδειγμα’ από Driessen, H. (2013) ‘’Beyond Mediterrananism – A View from Cultural 
Anthropology’’, in New Geographies,ed. Petrov A., 1st ed, Cambridge, Mass.: Harvard University 
Graduate School of Design, p. 146.
23.    Braudel, F., Coarelli, F. and Aymard, M. (1990). Μεσόγειος, Ο χώρος και η ιστορία, Αθήνα: Αλεξάν-
δρεια. Σελ. 69
24.    Ibid. σελ. 54
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Χάρτης θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Μεσόγειο
Πηγή: http://www.atlasofplaces.com
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πιστεύω) και τα ανακατωμένα χρώματα και 
θεάματα που μας προσφέρει σήμερα».25
Το δίκτυο των offspots έρχεται να συνδιαλλα-
γεί με αυτό της Μεσογείου. Επιλέγονται πό-
λεις λιμάνια σε διαφορετικές χώρες με διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά, μεγέθη, πληθυσμό, 
ιστορία και πολεοδομική ανάπτυξη, με κοινό 
στοιχείο ωστόσο την σπουδαιότητά τους ως 
λιμάνια. Για την επιλογή των πόλεων λαμβά-
νεται υπόψη η ύπαρξη γόνιμου εδάφους σχε-
τικά με ζητήματα που αφορούν την διεκδίκη-
ση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ανα-
ζήτηση ενός εναλλακτικού τρόπου δικτύωσης 
και την ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα 
που αφορούν την συνδεσιμότητα και τον δια-
μοιρασμό της γνώσης. 
Το ταξίδι λοιπόν βασίζεται σε υπάρχοντα δί-
κτυα και στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου, 
που λειτουργεί παράλληλα με αυτά. Στοχεύει 
στην δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ κοινο-
τήτων που έχουν την ίδια ανάγκη και προ-
βληματική ενισχύοντας τον διάλογο και την 
επαναδιαπραγμάτευση του υπάρχοντος κυ-
ρίαρχου δικτύου.
Τα ‘OFFSPOTS’ δίνουν, λοιπόν, την δυνατό-
τητα προσωρινής και οικειοθελούς αποσύν-
δεσης από τα δίκτυα μέσα στο αστικό περι-
βάλλον. Στόχος είναι  η επανεξέταση των ορί-
ων της συνδεσιμότητας και των δικαιωμάτων 
που έχει το άτομο να επέμβει σε αυτήν. Πα-
ράλληλα, επιδιώκεται η ανάδειξη μίας κοινής 
προβληματικής, η επαγρύπνηση και η ανά-
πτυξη διαλόγου. Το εγχείρημα έχει συμβολικό 
χαρακτήρα και μπορεί να αντιμετωπισθεί ως 
μία προσπάθεια αντίστασης και αντίδρασης 
στο καθολικό δεδομενοποιημένο μοντέλο.
  
Εξάλλου, όπως σημειώνει και ο Φουκώ:
«H αντίσταση επινοήθηκε με όρους άρνησης. 
Παρ’ ολα αυτά, όπως το βλέπει κανείς, η αντί-
σταση δεν είναι μόνο μια άρνηση αλλά και μια 
δημιουργική διαδικασία. Να δημιουργείς και 
να ξαναδημιουργείς, να μετασχηματίζεις την 
κατάσταση, να συμμετέχεις ενεργά στη διαδι-
κασία, αυτό σημαίνει να αντιστέκεσαι.»
25.    Ibid. σελ. 155
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ΕΡΩΤΉΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Στα πλαίσια της έρευνας θεωρήσαμε χρήσι-
μο να κάνουμε μία προσπάθεια να διαπιστώ-
σουμε πώς αντιμετωπίζουν οι γύρω μας το 
ζήτημα της συνδεσιμότητας και κατά πόσο 
έχει αρχίσει να εμφανίζεται η ανάγκη απο-
σύνδεσης. Συντάχθηκε, λοιπόν, ένα ερωτη-
ματολόγιο το οποίο στάλθηκε ηλεκτρονικά και 
συμπληρώθηκε από 267 άτομα. (βλ. επόμε-
νες σελίδες)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτημα-
τολογίου, οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(50.9%) απάντησε ότι είναι συνδεδεμένοι 
στο διαδίκτυο για περισσότερο από 6 ώρες 
την ημέρα. Το 36.7% συνδέεται αρκετά συχνά 
στο διαδίκτυο και εκτός σπιτιού (π.χ. κατά 
την διάρκεια μίας εξόδου με φίλους), ενώ το 
46.1% υποστήριξε ότι χρησιμοποιεί σπάνια 
το κινητό του αντί να επικοινωνει με τους 
γύρω του. Όσον αφορά το κατά πόσο ενο-
χλείται από την συνεχή σύνδεση στο δίκτυο, 
το 33.7% απάντησε ότι ενοχλείται αρκετά. 
Στο ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη σημείων 
μέσα στην πόλη όπου προσωρινά η σύνδεση 
με κάθε είδους δίκτυο δεν θα είναι δυνατή ένα 
συνολικό ποσοστό 56.9% (24.7 απάντησαν 
θετικά και 32.2 πιθανό) έδειξε θετική στάση. 
Τέλος, όσον αφορά την χρήση που θα μπο-
ρούσε να έχει ένας τέτοιος χώρος, η πλειο-
ψηφία (47.6%) πρότεινε την συνάντηση, την 
συναναστροφή και την επικοινωνία.
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Συνδέεσαι στο διαδίκτυο όταν βρίσκεσαι εκτός 
σπιτιού; (π.χ. κατά την διάρκεια μιας εξόδου με 
φίλους)
Αισθάνεσαι ότι ενοχλείσαι/αποσπάσαι από την 
συνεχή σύνδεση στο δίκτυο? (ειδοποιήσεις, 
κλήσεις, μηνύματα, e-mail)
Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το κινητό σου αντί 
να επικοινωνείς με τους γύρω σου;
Αισθάνεσαι δυσφορία όταν δεν μπορείς να 






Έχεις σκεφτεί ποτέ την ύπαρξη σημείων 
μέσα στην πόλη όπου προσωρινά η 
σύνδεση με κάθε είδους δίκτυο δεν θα 
είναι δυνατή; 
*Προσθήκη απάντησης από ερωτώμενους
**Ερώτηση πολλαπλής απάντησης
Αν υπήρχε ένας τέτοιος χώρος (χωρίς 
παρεμβολές από τα δίκτυα), τι από τα 
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τέτοιων χώρων*
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Πρώτη Κατασκευή
Βόλος
Διασπορά στο αστικό δίκτυο
Ταξίδι
Στρατηγική
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Τοπικό δίκτυο Εθνικό δίκτυο
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1η Φάση_ Τοπικό_ Βόλος
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Χάρτης πύργων κινητής τηλεφωνίας στην πόλη του Βόλου. 
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Χάρτης δικτύου δημόσιων χώρων.
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Χάρτης ισχυρής εμβέλειας(~300μ) 
των πύργων κινητής τηλεφωνίας
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Επιλογή Σημείων στην πόλη του Βόλου.
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1 Μεταλλικοί δοκοί 10cm x 3,50 x 3,50
2 Ανεμόσκαλα από ξύλο και σχοινί





8 Καθίσματα από ξύλο μασίφ πάχους 18mm
7
Συσκευή jammer
9 Δάπεδο από ξύλο μασίφ πάχους 18mm
Mεταλλικά τριγωνικά στηρίγματα
10 Mεταλλικοί σωλήνες 5cm x 3,50m 
11 Mεταλλικός σκελετός διατομής 5cm
12 Καραβόπανο για σκίαση
jammer
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Μεταλλικοί δοκοί 10cm x 2,45 x 2,52
Συσκευή jammer
Μεταλλικός σκελετός διατομής 5cm 
Mεταλλικά τριγωνικά στηρίγματα
Αιώρα υφασμάτινη
Καθίσματα από ξύλο μασίφ πάχους 18mm
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1 Μεταλλικός σκελετός διατομής 5cm 
2 Μεταλλικοί σωλήνες διατομής 5cm 
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1 Μεταλλικός σκελετός διατομής 5cm 
2 Μεταλλικοί σωλήνες διατομής 5cm 
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Μεταλλικοί σωλήνες 10cm x 4m
Μεταλλικές συνδέσεις 
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